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L a familia Real en Santanden 
e n l o s P i c o s d e E u r o p a d a r á 
e o m i e n z o e 
por la mañana. 
Estuvieron en la playa los Reyes 
y sus altezas reaJes. 
E l príncipe salió en automóvil , dan-
do un paseo hasta Hortera. 
Después Sus Majestades, acompa-
ñados de los duqaies de Santoña,, fue-
ron al embarcadero, pasando a bor-
do del balandro «Hispania III», que 
fué arbolado, paseando un rato por 
]a bahía y llegando a Puertochico 
laya visitar el.«TaJía», los dos cons-
truidos en Valencia para la Rea l 
Casa. ' • i 
Don Alfonso quedó encantado de 
las condiciones de dichos balandros, 
quo han de tomar parte en las pró-
ximas regatas. 
Por la tarde. 
Los infantitos fueron al Tiro Na-
cional, tirando al blanco, y las in-
fantas al campo de «Tennis» de la 
Real Sociedad, donde poco después 
]](>!•.') Su Majestad la Reina. _ ^ 
Don Juan y don Gonzalo dieron 
taaobién un paseo por la bahía. 
E l partido de polo. 
Con asistencia de numeroso y dis-
tingiuido público tuvo lugar ayer un 
interesante partido en el campo de 
polo de la Magdalena. 
L o s encuentros se jugaron a estilo 
americano. 
'Contendieron tres equipos: 
A -(blanoo), formado por el mar-
qués de Viana, marqués de Pons, 
conde de la Maza y duque de Lézara. 
B (rojo), eapitán Olivares, Mr. 
Torr, conde de VeJayos y duque de 
Alba. 
C Cmorado), integrado por el du-
que del Arco, capitán Novarro, mar-
qués de Villabi-ágima y Su Majestad 
el Rey. 
Fipniró como arbitro el d'uque de 
Santofía. 
E l primer partido fué jugado en-
tre los equipos blanco y rojo, triun-
fando éste por cinco tantos a dos. 
En el peenndo contendieron blan-
cos y morados, ganando los primeros 
por tres a uno. 
E n el último encuentro se enfren-
taron morados y rojos, quedando em-
patados a dos. 
E n el eouino C (morado) figuré 
también el teniente señor Cabeza 
de Vaca, en sustitución del capitán 
Navarro. 
Hecho un cómputo con arreglo a 
Jos tantos marcados, resultaron ven-
cedores I05 rojos, por tres tantos de 
diferencia. 
L a s partidas so jugaron a tres 
tiempos cada una. 
l a cacería en los Picos. 
V a rs nn hecho qne la cacería re-
r i a on I03 Picor! do Europa se cele-
brnrá los-dírs 19, 13 y 14 de acostó . 
E n m i i época del año !a tempera-
tura ^n aquellas alturas es muy so-
P' - l . i ' iV v el número de rebocos ver-
dadm-n men (e enorme. 
Personas oue- han venido estos 
días de los Picos nos han manifes-
tado que los rebecos pasan a pocos 
metros de la gente en grandes ban-
dadas, siendo, por tantoj seguro que 
l m encopetas quo tomen parte en es-
ta pacería han de cobrar buen núme-
ro de piezas. 
Su Majestad, con su acomoaña-
Kicnto de cazadores, saldrá de San-
tander el día 12, pernoctando esa no-
che y las sucesivas en el magnífico 
chalet que la Real Compañía Astu-
riana posee al pie de P e ñ a Vieja. 
E n estos días quedará tendida una 
l ínea telegráfica desde el chalet re-
ferido a Potes y en aquellos altos se 
instalará buen número de tiendas de 
campaña para el" séquito del Mo-
narca. 
D e l a tentado c o n t r a el pres idente 
Hoy pasará e¡ suma-
rio a ía jur \ 
E í v l o j e del f r e s d nte, 
B A R C E L O N A , G.-Tairto el Juzgiíu 
cío militar como el civil siguen sus 
diligencias en el sumario incoado 
con motivo del atentado contra el 
presidente del Consejo. 
E l Juzgado civil h a interrogado 
al procesado en el hospital, duran-
do la diligencia desde las cinco de 
'a tarde hasta las diez menos cuar-
to de l a noche y desde las diez y 
veirtte de la noche hasta las dos de 
la madrugada. 
Hoy será sometido Masaichs a u n a 
ddicadal operación quirúrgica cre-
yéndose que para dentro de unos 
veinte día's e s tará en condiciones 
de pasar a la cárcel. 
Hoy co'njpairdcieron declarar 
dos guardias de Seguridad que no 
dijeron nada de particular. 
T a m b i é n deolaró l a dueña de 
u n a casa de comidas donde Ma-
sachs comió y durmió el día ante-
rior al atentado1. 
Se h a averiguado que Masachs 
prestó servicio durante siete aQioa 
en l a Compañía de Tranv ías y qpo 
•fué despedido con motivo de una 
huelga, durante la cual tuvo él par-
te muy activa en las intervemeio-
i-es del Sindicato. 
T a m b i é n se sabe que fué uno de 
lo i que tomaron parte en el inten-
to de perturbaición del orden duran-
te u n mitin cató l ico oeílebrado én 
el teatro del Tívoili. 
M a ñ a n a es seguro que se inhiba 
l a jurisid¡iicción m&litar, .pasando 
todo lo actuado a l a jurisdicción 
civil ordinaria. 
P a r a a g r a d e c e r u n obsequio. 
don Pedro Guiiérretz 
Recibimos anoche la visi ta del lau-
reado cabo sanitario don Pedro Gu-
t i é r r e z de Diego, a c o m p a ñ a d o de su 
henmano don Baudi l io , habiendo lle-
gado aqué l a nuestra poblac ión con 
p ropós i to de i r al pintoresco pueblo 
de Hermosa para agradecer perso-
nal-mente a aquel vecindario el obse-
quio que le hizo rega lándo le un re-
l o j . 
E l b'-avo y hcrnii-o m i l i l a r no pu-
do corresponder antes a tan ¡IMI 
a tenc ión por verse prrc*x?ado a asis 
t i r a otro homenaje que se le t r i l m l ó 
en Melgar de Fernamental, y al que 
estuvo presente el cap i t án general 
de la sexta reg ión , señor m a r q u é s 
de Cavalcanli . 
2 | j ^ ¿ C O O . - C O R O N A S D E F L O R E R . — Teléfonos 7-S8 
sequíos a 
Rivera y al du-
que de T*tuán. 
A L C A L A , 6.—-Primo de Rivera y 
CÍ 'duque de T e i u á n han visitado 
el depósito de sementales, donde 
fueron recibidos por toda l a oficia-
lidad de la guarnic ión . 
Se les obsequió con Un «lumch». 
Después se les obsequió con una 
cena en el palacio de los condes de 
Canga Argüelles, celebrándose a 
cent inuac ión una art ís t ica verbena 
8P los jardines de l a finca. 
Asistieron las autoridades y dis-
th igu ídas personas de la ciudad. 
E n las primeras horas de l a ma-
drugada regresan a Madrid Prkrjp 
de Rivera y el duque de Tetuán. 
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I n f o n n a c i á n de l M u n i c i p i o . 
Las fiestas en honor 
de ¡os turistas ame-
ricanos. 
Una visita. 
E l señor Vega Lamerá, acompaña-
do del secretario de la Casa de Amé-
rica, vis i tó ay^r al presidente de la 
Asociación de. Dependientes de la 
Habana, don Avelino Sarabia. 
L a entrevista -fué muy afectuosa. 
L a llegada del «Arnús». 
Pasado mañana, lunes, entrará en 
nuestro puerto el trasatlántico espa-
ñol «Manuel Amús» , conduciendo a 
su bordo m á s de cien turistas ame-
ricanos. 
E l buque permanecerá en bahí i 
sólo cuarenta y ocho horas, dedicán^ 
dolas los turistas por .igual tiempo 
a visitar la población y la provincia. 
E l señor Vega Lamerá ha cambia-
do impresiones con los señores Ro-
dríguez Tánago, don Gabriel María 
de Pombo Ibarra, don Ramón L a -
vín del Noval y el gerente del Gran 
Casino del Sardinero, para ultimar 
el programa de fiestas en honor de 
dichos turistas. 
Por el pronto se ha aceptado la ce 
lebración de una fiesta en el Casi-
no, con una representac ión; un 
«lunch» y un baile, a cuyos acto:s se-
rán invitados los Soberanos espa-
ñoles . • 
^vvvvvwvvvvvvwvvvwwwvwvvvwvv 
D e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
C i m o homenaje 
nuestro paisano se-
ñ o r 
( V I U D A D E POMAR) 
p e imm e i m 9 k mi® u ms 
d f i s p é s ÍQ reclíjír los Sanios Sacraüieníes ? la Beudicica ApsIólSca 
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PRSWIER A N I V E R S A R I O 
h i j o s , n i e « o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o f , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s i i s a m i s t a d e s s o s i r v a n 
a s i s t i r a l a s m i s a s q u e , d e s d e l a s S K I S d e 
l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e , s e c e l e b r a r á n e l 
l i m e s , d í a 9, e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n C r i s t ó b a l , d e C o m i l l a s , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n m u y d e v e r a s . 
C o m i l l a s , 7 d e a g o s t o d e 1926. 
E n l a tarde de ayer se cursaron 
feo 1 caramas a esta capital dando cncen-
ta de haberse eolebrado en Oviedo 
ol acto de ser entregado a! goberna-
dor c iv i l , don Santiago luientes P i -
la, el b a s t ó n de mando que le rega-
la el Ayuntamiento m a d r i l e ñ o . 
L a entrega fué hecha por el aleat-
do de la corte, señor conde de Va-
Uellano, icsuJtando la ceremonia muy 
br i l lante . 
» » « 
El alcalde de Madr id es esperado 
hoy en nuestra capital. 
<vvvMAA^vvvvv^vvaawiA,vva-vvvvi\\v>.'Vvvvvv\̂ í 
C c m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
Un buen servicio de 
los agentes Gótmz 
y Valdés* 
Eos agentes de Podicía afectos á 
l a p l an t i l l a de SantaiKier, detuv.c-
ron ayer , a Jos afamados carteris-
tas y finísimos ladrones Enr i í jue 
F e r n á n d e z , naitural . de Méjico, y 
Manue l Flores, vecino y n a t u r a l de 
M a d r i d . • 
. L a de t enc ión tuvo lugar en el pa-
seo da ^Pereda. 
Los deteniidos iiiA'rosaron en l a 
cá rce l a d i spos ic ión de la au tor idad 
gubernat iva. • 
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• Le conviene a usted anunciar en 
EJL P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éx i to de sus reclamos. 
mm 
Los Boyes viendo el nuevo b a l a r l o «Talía», en la dárspna de P uertochico.—iDon Alfonso en la 
cubierta de dicho balandro—Su3 Majeslat íes de regreso a la Magdalena. (Potos Sarnot.) 
La situación internacional 
Fra 
m p r e s í i t o e n t r e 
rmcm, 
Acerca de la invas ión de F r a n c i i 
por loa turistas extranjeros, escribe 
en «Le J o u r n a l » Mauricio de Walef-
fe un interesante a r t ícu lo en el que, 
aunque un poco exagerado, se dicen 
cosas muy curiosas. Dejamos l a par-
te que se refiere a las m á x i m a s exa-
geraciones que traducimos ?o que se 
relaciona con el impuesto único de 
200 fraíleos a todos los turistas que 
pisen el p a í s : 
«La verdad es que Francia parece 
Eldorado de los turistas. ¡ Levely Pa-
rís!» i Adorable P a r í s ! Esto es.lo que 
dicen todos. No /nos quejemos. Si no 
vinieran a q u í se m a r c h a r í a n a Ale-
mania. Por otra parte, cetmo el fran-
cés , cuando era rico, viajaba muy po-
co y como, desde que su franco e s t á 
enfermo, no viaja nada, s i no se le 
viniese a ver a su easa no se le ve-
r í a en ninguna parto. Y nosotros te-
nemos la debil idad d é creer que ga-
namos con ser conocidos. 
Solamente no nos parepe bien que 
ta les 'v is i tas sean para rollarnos. E l 
éii&migb nos ha devastado diez pro-
vineias. No es eosa de que ahora 
nuestros ex aliados vengan a dejar-
nos en cueros las otras. U n minúscu-
lo barco cargado de habitantes de 
Gernesey. en mediod ía de escala, 
de jó vacíos la otra tarde todos los 
Mliii;i!-enes de" ('.ho'-burgo, lo bastante 
Cándidos para, no ver m á s que el be-
'ir lk io inmediato sin prever que ma-
ñ a n a n e c e s i t a r á n desembolsar el do-
ble para volverse a aprovisionar. Los 
belgais acaban de estabilccer vuna ta-
'sa sobre toda compra hecha 'por ex-
tranjeros, l Esperaremos para i m i -
tarlos a que Francia haya sido aspi-
rflida-, chnyada y. l impiada al «Vat;uum 
Cileaner? 
E l señor Falcoz, diputado por Sa-
boya, se c o n t e n t a r í a con un imrnes-
to de 200 francos por cabeza percibi-
dos en la Aduana y calculados sobre 
él cambio pacápnáj del visitante. Es 
demasiado y demasiado poco. Dema-
siíi'do poco para un americano, q u é 
s a d r í a del pnso (ton cinco o seis dó-
lares. Demasiado, para un rumano 
a quien esto r e p r e s e n t a r í a 2.000 fran-
ros de su pa í s . Los antiguos griegos 
d iv id ían al mundo en dos par tes : en 
una estaban ellos y en l a otra los 
b á r b a r o s . E l mnindo moderno es m á s 
complejo. Los franeesrs t a m b i é n de-
ben aprender a d iv id i r el Universo 
en dos: los extranjeros en el senti-
do absoluto y los extranjeros que 
son nuestros parientes. 
¿ E s t a m o s ? Perfectamente. ¡ L o s 
pueblos la t inos! Puesto que se va a 
legislar sobre los extranieros, recla-
mamos para los latinos de Europa y 
de Amér ica un r ég imen de favor. 
del turismo. 
Y que no se nos objete que esto se-
r ía desco r t é s para los otros pueblos. 
I Desde cuándo se deben t ra ta r a to-
dos los visitantes de una casa con 
la misma deferencia? Los hay que 
vienen en indiferentes, en curiosos 
o para sus asuntos. Y hay quienes 
vienen porque hablan nuestra len-
gua—o la- aprenderán en dos sema-
nas—, porque sienten y piensan co-
mo nosotros. Las grande^ lenguas 
derivadas del l a t í n : el i ta l iano, el 
e spaño l , el f rancés , el p o r t u g u é s y el 
rumano forman una familia de pue-
blos tan evidente como la familia i n -
gitesa, germana o eslava. 
Con excepción del español y cier-
tos sudamericanos—que. no abusan 
del í lirismo—todos e!sos !atifto;; son 
prock-ambntrí visitantes que m dis-
p o n e f u m á s que de una moneda iguftl 
a la nrcr-tra y a veces inferior . Ra-
zón de más para consentid]os un iré-
r imen diferente sin el cual és tos que 
tenronos i n t e r é s en atraer no ven-
d r í an yn. Seremos inundados de in-
gleses desdeñosos , o de yanquis in -
verc ib lc inrnte l e íanos y e n i g m á t i c o s 
que a t r a v e s a r í a n nuestro pa í s corno si 
atravesaran la Per-sifi y la China. En 
cambio, n u e s ü o s amiros, ^uéEferoa 
pa-.irntes, nuestros d isc ípulos , los 
qué leen •,nu'-•<! rr;.s libro,?,, nuestros 
defrigores naturales de ayer y de 
m a ñ a n a e n c o n t r a r í a n con l a ' ba-
rr<*rti vniforme de 200 francos qüe ei 
dó la r , la l ü v n y el mfreo-renta-sal-
ía rír.n a pies juntos. % 
S^-'t- $rrp.ránso airé se nos rehusa-
se el d ^ r c h o de tener una fami l i a> 
Adopción de madides e n é r g i c a s ; 
P A E I S . — H a b i é n d o s e . enterado 
P o i n c a r é de que algunos comercian-
| tes h a b í a n elevado considerablemen-
te los precios a favor de la subida 
de la libra-, de j ándo los luego en el 
mismo estado a pesar de la baja de 
dicha moneda, ha decidido tomar 
medidas e n é r g i c a s ?u fin de que cese 
ta l estado de cosas.1 
A l efecto los encargados de este 
servició han recibido ó r d e n e s para 
que procedan activaimente y adopten 
•clispopñ'inries en'-ann'nadas a estahlo-
cer un escarmiento ejemplar. 
Las instrucciones, que son muy se-
veras, so han comunicado a los pre-
fectos de todos los departamentos, y 
se e s t a b l e c e r á un control o registro 
riguroso .-y peiTuanente de los precios 
de ven í a , que q u e d a r á expuesto' al 
púbilico, para que é s t e tenga la se-
guridad de los precios que han de 
regir . 
Un incendio destruye ochenta casas. 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Quebeo 
( C a n a d á ) que pn incendio ha des t ru í -
do ochenta casas do las noventa y. 
dos que formaban el pueblo de .QuC' 
nesben. 
L a s pérdidas s é calculan en tre^* 
cientos mil dólares. 
E l empréstito a Francia. 
N U E V A Y O R K . — C a d a vez' son 
m á s insistentes los rumores en loa 
Círculos financieros de que no tarda-
rá en ser concedido a Franciai un 
emipréstito de cien a doscientos cin-
cuenta millones de dólares. 
E l «New-York Herald» dice que la 
permanencia de Pierpon Morgan en 
Europa facilitará la conclusión de di-
cho empréstito. 
Los desastres en el Japón. 
TOKIO.—Los desastres se suce-
den unos a otros en el Japón. 
L a flioehis ú l t ima el más violentrt 
I - conocido desdo hace más do 
cuarenta años destruyó más dé 4.000. 
casa* en ÁMta ( J apón central), aso-
lando Ins cosechas y cortando las co-
nsupiefeíéiÓáeís féi fovMriaSsi 
La vida de TTonia, en la dosembo-
cadura del río Sinriyuki , h a quedada 
ihundada. 
Setenta y cinco personas muertas. 
TOKIO.—Setenta y cinco .personas 
han quedado muertas y millares do 
héctár&us de. terreno inundadas en¡ 
la provincia de Kagandov en Corea,' 
a consecuencia de los violentos hu-
men oes oue se desarrollaron ' en loa! 
úl t imos d ías . 
Para la Exposición iberoai-nericana* 
. LTAIA.—El .Cnblpvnn ha ccncedidol 
un c réd i to de.20.000 libras, jijira de-
dicarlo a la representación en-la Ex:-" 
posición iberoamericana de Sevilla.; 
Proyecto aprobado. 
PARES —El Senado ha aprobadeí 
por unanimidad el proyecto de nue-
vas bases marít imas. 
E ! precio del pan. -
PARIS.—Desde el próximo día 12 
el pan se venderá a 2,60 francos e l 
k i l o . - . 
Para mañana. 
P A P J ñ . — M a ñ a n a el Senado dis-
c u t i r á los proyectos de amortización! 
wrsíníindo: .! p0r | a Comisión de H a -
ciendii de la Cámara. 
L a travesía del Gana! dp ía Mancha. 
D O U V R E S . — L ( a inglesa miss Ederl 
ha realizado la t r a v e s í a del Canal do 
la Mancha en 14 horas y 30 minutosv! 
« Un accidente. 
PARTS.—En un accidente de auto-
móvil han nmerto el director de E s -
tudios financieros del Banco de Fran-
cia y su, esposa. 
L a princesa Mafalda, madre. 
R O M A . — S u Alteza Real la; prin-
cesa- Ma-failda, hija de los Reyes ád 
Ital ia, ha; dado a luz felizmente uií 
nifíol , , Í , 
mm 
A n o X I I I . - P A G I N A DOS E L P U E B L O M N T f i B R O 7 DE AGOSTO DE 1926 
SRlrededor de la Asamblea del 
domingo, 
Para, m a ñ a n a , domingo, está, con-
-Kk)t-hUrf ta 'A:.-.;i,nililea regional ele 
i J v h í Uc fútbol . 
No sabemos lu que o c u r r i r á en 
ítliolia; r e u n i ó n , que tiene una. im-
^.H'.rLiuicia oxtruiü d iua r ia por t raiur-
M ue lo, e i i l idai l l lamami a rdgir IOS 
Wesiinus de ese faetor de! departe 
íuuTante la tempurada 1926-27. 
C A S T S L L O . - C U B I E R T O S P L A T A 
^ %\Aa^vvvv\\a vvvvvvv\'V'\'vvvvvvvv-v'\ vvvvvv^av 
La Menioi ' ia del Comité directivo 
i—que indudali lemeidc t e n d r á sus 
tlel'ectos, como Jos tiene toda o í n a 
íliiiinM.na—•suipoiiiemos que h a b r á de 
ÍSéT discutida con ampl i tud . De, eJio 
«.leliiéramus íalegffaxnos y fc l ic i iar -
InOS si la alteza de miras fuera el 
jn.in.to de partida de esa d i scus ión , 
«que plaiiu-ada de tal modo pndle-
TÍI dar excelentes frutos. Pero si 
l o s d^logad!^ y los feidp.raíji.vos— 
e los federativos y los delegados, 
¡para, no sentar preferencias—se en-
¿ re tuv iesen en I n d i a s bizaidinas q 
•cu. d i á l o g o s enojosos; si bucearan 
la ras de t i e r ra en lugar de elevar 
j a vista a las alturas, puesto siem-
pre el in t e ré s en el bien común o 
folect ivo, a nadie pudiera e x t r a ñ a r 
que tomara cuerpo, adquiriendo la 
consistencia que por fortuna no al-
canza t odav í a , el bajo conceipto que 
•jen algunos puntos se tiene de Cán-
íaBri-a 'deporlivai presentáiido:!a co-
m o la ún ica reg ión i r red imible con 
_ que se cuenta en E s p a ñ a . 
»v\^rvvvvAA^aavt'V\vvvv\'vvvvvvvwvv.vvv\vv'VVV 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21, 
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Va, pues, í n t i m a m e n t e l igado 
¡nuestro buen nombre con el proee-
fiev de l a Asamblea, que firmemen-
te creemos ha de ser mode'o de dis-
c i p l i n a y - d e serenidad en sus j u i -
cios y en sus resoluciones. Claro 
que esto no quiere decir que los re-
Ipreséntalntes de los GhiSs bián de 
s i lenciar l a o^bra de los directivos, 
' qtie puede tener sus lautos vulnera-
bles, a.mique el mejor desea ptrSsi-
(dlera todos sus actos. Nada de oso. 
Í.ÍX lal jor de crfiica debe ejercerse 
l i b r e m e n t e ^ sin , i)bstáiad.>s que 
Banengüen ese indiscutible de íeeho 
de los delegados a dar su opin ión 
•fiebre los asuntos puestos a debate. 
•Precisameiiite del 'contraste entre 
la? . opuestas tendencias s u r g i r á ja. 
üuz que i lumine a unos y a otros, lio 
g 'ándose por t a i pracedianiento a la 
ti.dopción do acnordos en cotisonan-
eia con l a conveniencia general, 
que e s t á m u y por encima de las 
Ipaa^tioiilares ccinvenienicias de este 
o del otro organismo. 
Lo que bace falta, lo que nosotros 
jpedimas en bien del deporte, es que 
las vocets g i r a d a s no se dejen Oír 
en l a Asamblea. Por regia general 
no sule estar m á s cargado de razón 
e l que m á s ch i l l a y el que m á s des-
en toná . . L a r a z ó n es siempre nna, 
"y quien pjeJee noble y honrada.men-
t- con el a rma de l a r azón t e n d r á 
.siempre el apoyo y la asistencia d« 
Jo? d e m á s , sea cualquiera la posi-
ción que ocupe entre los reunidos. 
O A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
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Sobre que en esta 'das.' de cón-
claves la ind iv idua l idad d.'>a;iai •-
ice para dar paso a la represen t u -
ición colectiva, los bmubres qile a 
ieülc>s acuden re\eslido:- <lel poder 
que les otorgan los Clubs deben de-
¡jÉf su p e r s o n a l í s i n i o cr i ter io a l a 
puerta nnama de los locales de l a 
Fcderaic ión, si quieren qn la Asam-
blea resulte provechosa para d i r i -
gentes y dir igidos, Y él Comité , por 
su parte, debe dar fávcítáBlé acpgi-
dia a cuaintas ¡ d e a s se exponga.n con 
aniras elevadas, sin parar mi entes 
en la. clase de labios de que pudiera 
sa l i r la propuesta. 
De este modo, de es té ún ico mo-
do, p o d r á ser fecunda para el por-
venir- del fútbol regional la A-am-
biea reglamentaria, que el domingo 
SA&ADO, 7 DE AGOSTO 
Alas seis (ta la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETTI 
Varietés: las Tren Favoritas y Cándi-
da Suárez. 
A las diez y tres cuartos: L a come-
dia en tres actos, 
ha de celebrarse, bien en p r imera o 
bien en segunda conyofcatorici! 
Y es ú n i c a m e n t e a eso a m qne 
,deben tender cuaiims amen de ver-
dad ed doporic, si es que de ver -
dad le aman. 
Paco MONTANER. 
Y A C H T I N G 
Las regatas de balar.dros. 
Via se ha publicado el programa, 
de las regatas nacionales organiza-
da? por ej Real Club de Regatas y 
que han de celebrarse, como an t i -
cipamos d í a s pasados, el 16, 17, 18 
y V.) de agosto, bajo la presidencia 
de honor de Su Majestad el Rey. 
Ku ¡ a s pruebas p a r t i c i p a r á n va-
ls de las series de 10, 8, 6, 8,50 y 
G,3Ü metros, dando los de las tres 
pr imeras una sola vuelta, ai t r i á n -
gulo del Sardinero (ocho mil las y 
media) y los de las dos última'Sffla-
r á n nna sida vez él recorrido den-
t.n del puerto (cuatro mi l las ) . 
I.rs pre ín ios , cómo todo;,- los a ñ o s , 
consiS't irán en magní f i cas Copas y 
en: áTÍísticois objetos de arle, y en 
l a regata' del día 10 se a ñ a d i r á n a 
jos regalos las siguientes ca ulula-
des-
piará la serie de 10 metros nn p r i -
mer premio de 300 pesetas; para los 
8 me;t,n>s, un primero de 25(1 y un 
egundo de-200; para los 0 nietr.os, 
nn primero de 225, un segundo de. 
i % y nn tercero de 150; piara ios 
8,50 metros, nn primero de 20Q, y 
i 'ara los de 6,50 metros , 'un prime-
ro de 175, un segundo de 150, un 
te reé ro de l00 -y un cuarto de 75.. 
La «Copa de Santandern y 500 pe-
setas de prendo se a d j u d i c a r á io-
dos los a ñ o s a l yate de la serie de 
0,50 que, habiendo corrido en SU 
serie todas las regatas del progra-
ma, obtenga el mejor puesto en la 
clas i f icación de llegada, (sumando 
los puntos obtenidos en cada re-
gata) . 
Pista Co'p.a p a s a r á a ser prpipif-
dad definit iva del yarte que la gane 
dns afnjv consecutiv:)-., o tres a l -
ternos. 
En 1923 y 192-i- fué ganada por el 
«Cisco IV», de Bilbao, que quedó en 
posesión, definitiva de ella, y en 
l'.'2.'> la g a n ó t a m b i é n ol misaio ba-
Jandro: 
T E N N I S 
Susana Leaglen a les Estados 
Unidos. 
L a seatiivja Si;ifa.i»a Lenglen, co-
luw.i'.lís-üma jugadtsra de f^nnúis», 
acaba de Lomia.r mm deoiisi'án que ha 
(•aü-'-ulo séñiaa'óíón en el mundo dc-
parüiVO y pairdiculaianente en el le. 
la u.aqueta: un háb^l miana.gec sme-
ricano ha deci^djdo a l a campeona 
a fii-mair un conifiraito de cualtro Ine-
ses paira ana serie de exihibiemnes 
m los Pistados rnkbv?, Méjico y 
Cuba, para tcimin' pc.ii'te en l a , im- , 
piiü-u.-ii de vairiias palícuikiis ccaupues-
txvs p^i-'U ella. 
La mejoiT jugaclm-a. áte «tennis-) 
que ha habrdo ..¡i el inundo va a. 
pmé&r, pcii- ci>.nisecue.nci!a do ese he-
cJio, su c a ü d a d de «a-iuiait'eur». Pero 
•es innegable que Ja pirop'Miganda. de 
FMwcñiO en el extranjiero i r á ganan-
do fef-ireéo: 
.En efecto, lia >ofnii'i.l.a Susana L e n -
glten. G'S muy pcipiuíiair en Aiinúrúoa,.. 
y el éxito qn© va. a obPaner a l l í so.rá; 
•sin da *! conis-jde-rabie, porque ino.v 
teáa'á las m á s bellas üuia ' idades fí-.. 
¡sicas che la raza. 
ipil CCilvíli'áívkji ha •.riklo flinnado e'-.• 
s á b a d o ú l t imo en Pouirvlille. de spués 
de que los padires de lia jugadora 
diiu ron su conseintLm.ieiiito. 
illia Sar.Llclia de !'a señor j ta l.ongK'n 
pata. N:.|iiev.ii ^i'ork tendirá lugáir id 
22 de scplii.omloe é irá aroai ipaí íad . i , 
cíit-a de su nwiimá y de. una ca.ma-
;re<ia. 
I.a p! ¡mora exh ib ic ión t e n d r á ln-
gair en aquella chi.dad el dk i 1*», so-
Ja o p'slas laibierl.as. 
.La idmu né.O), cout ini tM'á en se-
gnl.-l-a par el C a n a d á , K lo rk ln . Ca-
Lijfoinaii-a, Méjico y HiaAiana, a razón 
de i.;u:- exhübk-iiones po>r s.-nfaí-a. 
Ea d..--pilaz.uimi'enilú a los l-lsiadas 
l'nidois de la ssñcirLia Lenglen va l -
dirá m á s de u n miillón de pesetas. 
R E M O 
Regatas de traineras. 
Organizadas taanhién por nuestro 
•Real Club se c e l e b r a r á n ama rega-
la para, ali clona dos los dias 10 y 
12 de •agosto, con un recorrido mi;,] 
de loil la v media. 
de enfermedades de ia P I E L . •VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
L a sal ida se d a r á a las siete mo-
no'.s cuarto de cada tarde y los pre-., 
ndos c o n s i s t i r á n : para el pr imero, 
Copa del Real CluJ) de Ucgatas y 
catorce medallas, y para éd seguíi-
do^ catorce medalla.s. 
El 20 de agcslo. con nn reconddo 
de tres mil las , dando dos Vueiltas a 
un recorrido de tres cuartos, de m i -
Jla, se ver i f i ca rá otra regata de 
t ra ineras a remo. 
tais embarcaciones se d i v i d i r á n 
en dos grupos, siendo la s eña l de 
sal ida para el pr imero a las ,18,16, 
i y para el segundo, a las 18,54. 
Preunios: p r l m e r ó , Gojpíi del Club 
de Regatas, n n a bandera y 4.000 
pesetas; segundo, una bandera y 
•3.000 pesetas; tercero, 2.000 pes a-, 
y coarto, 1.000 pesetas 
.Según el a r t í c u l o 7." del regla-
mento, si excediere de seis el n ú -
mero de tripulaciones in.-oripia^. se 
TtiV-ffca-ián unas . . l iminato i ias el 
d ía que disponga el Jurado. 
Las t ra ineras que •lloguen en ter-
cero y cuarto lugar o b t e n d r á n el 
tercero y cuarto premio, r e ínec í i -
vamentc, y las que lleguen en p r i -
mero y segundo lugar corro í á n él 
díi, 20 l a s g í m d a prueba., con las 
end.are aciones cambiadas, 
i Se s u m a r á n los tienajipos que cada 
i u n a de las. dos t r ipulaciones em-
plee en el recorr ido • de és tas , y so 
a d j u d i c a c á el p r imer prendo a la 
t r i p u l a c i ó n que lo haya., efectuado 
en menos tiempo, y el segundo pre-
ndo a la otra. 
E l 29 de agosto, a las. siete de la 
tarde, l u c h a r á n enire sí las i r i p u -
lacio'iies que líiayán obtenido él p r i -
mero y segundo lugar. 
NATACION 
Los concursos del Club Náu-
tico Montañés. 
E L P U E B L O CANTA 1:1!O dió ya 
cuenta a sus le'ctores do la ce iébra-
¡ción de estos concursos, que ten-
d r á n luga r los d í a s 15, 22, 29 y 30 &é 
agosto y 5 de septiembre. 
El orden de ibais pruebas, qne po-
d r á ser allí, rado a ju ic io del Club 
organizador y de acuerdo con el 
Jurado, se rá el siguíie-níe: 
Agosto 15, a las once de la ma-
oana. —•Conriir^os infaiidiles de mi-
t ac ión . Do velocidad, 50 tnétaloSj dié 
fondo, 200. 
ü e b u t a n l e s . ¡un iors y s-eniors. De 
velocidad, cien metros; de medio 
fondo, 400. 
Agosto 22, a las once de la ma Va-
na.—Oampeotnatos do Santander 
(locales), inrantile/s; de velocidad!, 
50 metros, y de fondo, 200. 
Debutantes, j un io r s y son'mrs: d é 
vftiocid.ad, cien in.?tro3; de medio 
fondo, 400, y de fondo, 1,000. 
Agosto 29, a las once de la mit-
fHaimi,.—iCa'm'pconatos do Sainan fer 
(^provinciales); debutante-, j un io r s 
y seniors: de velocidad, cien me-
tros; de medio fondo, 400, y de fon-
d i 1.000. 
Agosto 30, a las cinco de la larde. 
—Campcomitos de Santander de 
walei'-ipolo.—Copa, l io dogas del Ro-
mera l (e l imina tor ias ) : Real Racing 
Club-Unión M o n t a ñ e s a y Dar ing 
Club-Club N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
.Septiembre 5, a las cinco de la 
larde.—-Exlhihic'.onos de díversQis es-
t i los de n a t a c i ó n . — C a m p e o n a t o s 
do Santamler de water-polo. Copa 
Bodegas del Romeral (part idos fi-
nales): t o m a r á n pa l le en este en-
cneutro los equipos que se hayan 
clasificado con los primeros pues-
tos en las pruebas anteriores. 
Los concursos y campeonati s de 
n a t a c i ó n los organiza, ol Club N á u -
tico M o n t a ñ é s , con la a p r o b a c i ó n 
o'e la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de Na-
tacióí l Amateur , afi l iada a la Fe-
de rac ión E s p a ñ o l a de N a t a c i ó n 
.Amateur.. 
P E L O T A 
Fil deoningo no haPcá p.'a.riidíos 
oficiales, l.ois socios jugadores que 
ln deseen, p o d r á n enfrenarse du-
' rante la maña.na y será la cu:rada 
al f rontón l ibre para el públ ico . 
A T L E T I S M O 
Mañana la segunda sesión 
en si Sardinero. 
. \ l a ñama, domónigo, a •las nu ;-\ -? 
de la mañanl;-!, se celebrai ;á la se-, 
giunda seWwjin de R;K campeona: -
i!eigiiion,ales de- AtS-atismOj "Oiigiaariza-
d.s pi ir la F'; d, iraci'oii .Vt.hdica ¡Vloíi-
.tlaiñcisa, m t ' s Caninos de SJCMÍ del 
S a i p d i í w o . 
Se i / mlvcirá en Efsfia ses ión d 
•i-roftío socüa'll «Aifio-zianierra»,. F] Ra-
oiing, con 20 puntos, y l a G i m n á s -
t c a , con 22, eníhablarán, el segundo 
da..I.» peer c p i a r al ^aüd'cso piremio 
..quiG ha aroaidd inliicstd-a F e d e r a c i ó n 
At"i | I M Mc;;.| lañciva, en honor do! 
•: i ; .ón do lia legua ei;u:tóñola, Jpu-
Qnn'n Ai. aaapai'eüiia. 
(POR TELÉFONO) 
L a Vuelta al Pa í s Vasco. 
P A M P L O N A , G.—A la hora anun-
ciada, y ante una gran concurren-
cia se ha dado l a salida a los 24 
corredores que (ha-bían d(e tomar 
parte en l a prueba I I I Vue l ta al 
P a í s Vasco para correr l a etapa 
Fam}ilona-Sa'n S e b a s t i á n . 
Hasta la llegada a RoncesvaJlie'3; 
no comenzó e l despegue, siendo el 
pr imero en in ic ia r lo B a r r u e t a b e ñ a 
que pronto, flojeó, p a s á n d o l e en l a 
tínesta de Ü-chosq'uytjj F ran tz .y-
Dottechia. 
A Ustariz, donde se h a b í a csia-
blccido un control voluntar io , l legó, 
el p r imero Jul ien Dielbi'cque, c/F 
cua l sigue s in apearse seguido de 
otros corredores que a l darse cuen-
ta de l a maniobra imi t a ron su con-
ducta, saliendo ve loc í s imos a su 
captura. 
A las cuatro de l a tarde hic ieron 
su entrada en E s p a ñ a por el -puente 
in ternacionoi de Behovia los p r i -
meros corredores segifidos de cer-
cá; por otros pelotones, todos ellps 
a una marcha excepcional. 
L a Ib'gada a l a meta, s i imnla 
ante ol gran Kursaaj , Sé hizo en la 
forma signiontc: 
Pr imero, Delbecquo, en 9 horas, 
40 minutos y 20 segundos. 
'Luego Debaets, Frantz, Botteclr'uT, 
Dosscibe, Fontan y Debusshere, to-
dos en 9 horas, 52 minutos y 46 se-
ga ndos. 
A c o n t i n u a c i ó n Pficcin, Omer 
H ú y s s e , Muss ió y Beeckman, en 9 
boras, 57 minutos y 5 segundos. 
Juan de Juanes, en 1(1 huras, 5 
minutos y 5S segundos. 
Morle.lmans, en 10 horas, 10 mi-
nutos y 40 ségtnjdos. 
l i a r r u e t a b e ñ a y Otero, on 10 ho-
ras, 11 m i n n í o s y 48 segnmF's. 
Matón y P a r m o n í i c r . en 10 horas, 
21 minutos y 1 segundo. 
L a Blanc y Souchar, en el mis-
mi. 'tiempo y flne-o- des.pu,((> sóljo 
Arlaza, en 10 horas, 21 minutos y 
44 segundos. 
L a clasifilcación general .de l a 
vuelta d e s p u é s de esta etapa es l a 
sigo ¡ente: 
l.11 Bot tecina. 
2. ° Frantz . 
3. ° F o n t á n . 
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Sesiones mnninpales. 
Se r e u n i ó ayer, a las seis de l a 
tarde, la Comisión munic ipa l per-
manente, bajo l a presidencia del 
alcaide don Rafael de l a Vega L a -
m e r á y con la asistencia, de los te-
nientes ile -alcaJide s e ñ o r e s Gailán, 
Negrete, Agudo, Moreno, C a r c í a 
Gu t i é r r ez y Sol ís Cagigad. 
Asuntos antes del despacho. 
Por el socretario don Pedro Bus -
t a ñ í a n t e so da lectura del acta de 
l a ses ión anterior que se aprueba 
por unanimidad . 
iTambicn se da lectura y queda l a 
Corporac ión enierada del extracto 
de los acuerdos tomados por la Co-
mis ión municipalL p e r m a í n e n t e en: 
las sesiones celebradas durante el 
mes de j u l i o . 
Por S e c r e t a r í a se da cuenta do, 
la r e lac ión y fecha de p r e s e n t a c i ó n , 
de las instancias promovidas pa ra 
cptai ' a l concurso abierto a fin de 
proveer el caigo de oficial mayor . 
El n ú m e r o do opositores es de seis., 
habiendo entro ellos solamente uno 
que r e ú n e l a cual idad de ser aipro-
Janio como1 secretario de (primera 
c a t e g o r í a llamado don Rafael de l a 
Lastra, a quien se le otorga l a 
plaza. 
El director' de los servicios boné-
' fico-sanitarios don Nemesio Polan-
cc da cuenta del fallecimiento del 
medico que fué de l a Beneficencia 
mun ic ipa l don Fernando S á i n z T r á -
paga S a r á c h a g a , a c o r d á n d o s e que 
conste en acta el sentimiento de l a 
Corporaición por la p é r d i d a de! une 
fué tan digno doctor. 
Se da. lectura del edicto publica-
do en el «Boletín Oficiab) rospoc-
to a la oposición que hace la C á m a -
ra, oficial de la Propiedad urbana, 
contra bis ordenanzas aprobadas 
por eslo Exornó. Ayuntamiento re-
ferente a la e.\acción de arbi tr ios. 
S"1 remite a informe de los letrados 
cmisistoriales. 
En las oficinas de la Jan ta de las 
Obras del Puerto, se r eun ió en se-
sión ordinaria, bajo la presidencia 
del señor P i ñ e i r o , su Comisión Per-
manente, el d ía 5 del mes actual, 
d á n d o s e cuenta : 
De los informes emitidos por el se-
ñor director, acerca del proyecto dc-
ins ta lac ión de 22 tanques para depó-
sito de gasolina y pe t ró l eos en el 
D e p ó s i t o Franco, y sobre la autor i-
zación solicitada para almacenar en 
el mismo D e p ó s i t o acsites labrifican-
1 les y derivados del pe t ró leo ; so aeor-
f d ó , a instancia del señor Pereda, 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 Y D E 6 A 8 
C u e s t a de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
r v ' n H p ; d Herm-ha. 
pres idon íe de la C á m a r a de Comer-
cio, que quedaran sobre la mesa 
hasta la primera sesión, a fin de es-
tudiarlos con el detenimiento que su 
imporlancia requiere. 
De la Real orden nombrando iiige-
niero primero del Cuerpo do. Cauii-
nos. Canales y Puertos, a dor. Aní-
bal G. de Riancbo. ingeniero suhdi-
rcclor de estas obras. 
De los recibos pendientes por uso 
de vías y concesiones en la zona ma-
r í l hna . 
De la comunicación dir igida al oa-
pilán di1 Carabineros señor Rollan, 
au to r i zándo lo para injer tar una tu-
be r í a de conducción de aguas pota-
Idos a la caseta de San M a r t í n , des-
de la tahona nropiedad de la .Junta, 
que surte al dique. 
De las f í l en las de iiii-resos y gas-
tos forrespoudionies al mes de ju-
nio. 
Del acta do la reunión celebrada 
ed día 30 de! mes do ju l io ultimo y 
del escrito que, como consecuencia 
de ella, y firmado por los 'señores al-
calde de Santander, presidente de la 
exeeilienlmina Dipu tac ión provincial 
y presidentes de la -Tunta de las 
Obras del puerto, de la C á m a r a d? 
Ooineréio, de la C á m a r a Minora , do' 
Consejo provincial de Fomento v de 
la C á m a r a Agrícola , se eleva al ex-
cfilentí.simn señor ministro de 1''cimen-
to, m suplica do qué so doto a este 
puerto de la simia do 16 millones d é 
l íeselas má.8, o sea de la difoivuci-i 
enli'o los If! nnUones que le hnn sido 
asi'Miados en ol reparto do los 600 
millones presupuestos para obra.s de 
puertos y los 32 millones de pesetas 
a que ascienden, los proyectos en 
t r a m i t a c i ó n y aprobados, que pue-
den Uevavre n fabo en esto puerto. 
LÚ W* £ — 
Bspí'cialisla en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a .5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
T a m b i é n se envúui ' a" informe de 
los letrados dos recursos conten' 
c i (1 sos-íadn, i n is I ralii v^Sl i 1 i.tei iinie^tos 
pór don ' C é s a r Carnioar comra 
acuerdo del Ayuntamiento sclpa-
r á n d ó l c definitivaniento. ded cargo 
de interventor y el relativo a l a 
p r o v i s i ó n do dicha, vacante. 
Igualmente so da cuenta de las 
resoluciones de l a Di recc ión gone-
raJ do A d m i n i s t r a c i ó n local i c c a í -
daa on instancias del propio SQñOv 
Carnicer conlra so separaiciou del 
cargo por el Ayuntamic i i ' o de San-
tander y referenles a l a negat iva 
de que la D ipu tac ión de M a d r i d le 
computara los a ñ o s de servicios cm 
osa Corporac ión . 
So acuerda, de conformidad con 
los le t radoí í , no doiadynvar en e l 
r( curso interpuesto ante ol T r i b u -
na l Supremo por don Julio Mondi-
bu r i i . 
El Ayunlamiento do Asti l loro d i -
rectamente, y por conducto del se-
ño r gobernador, solicita se lo per-
mita la c a p t a c i ó n de nna cantidad 
di agua de la conducc ión de la Mo-
l ina a esta ciudad, habida cuenta 
00 que por el estiaje en aquel pue-
blo c a u i e de tan nece.sar¡i> l íqui-
do. So acuerda, acceder si las ne-
ccsidadi s de la ciudad lo permiten. 
Se desestima por no haber vacan-
te una respetuot-a instancia de don 
M á r l a n p Ñjfeñlez solicitando' que le 
sea concedida una plaza- de guar-
dia munic ipal . v 
Don Eorenzo C a ñ o G a r c í a pkla 
nna plaza de vigi lante de consuinos 
y se acuerda sacar todas las vacan-
tes a concurso, al que ol interesado 
pueda acudir. 
Se ib'sO.-.Üma nna instancia, del 
v. 1 uh'd'ia m n n ieji p(al. dion Robivstjia-
no Cruz Sorn^a en súp l i ca de una 
Iplaza de ordeuanza-poriero tenien-
do en cuenta lo que dispone el re-
gjiamenjto de empleados snbtfder-
nos. 
Varios vecinos de la QM 
Erancisco P a l á z u e l o s piden qUe 
ra . evitar confusiones con nvi , 
, -1 • .1 „ n "«1 
del mismo nombre que existe PI l 
caJle de San Francisco, se c a i j 
. ol nombre a d.icha cadlo dieuJ] 
n á n d o l a de la. Virgen del Carrn 
•Teniendo en ' cuenta que ese 
bre fué puesto en consideracioji 
que dicho s e ñ o r donó graciosaJL 
te el local en que es tá nisiaia,|ai 
lOscuela do P e ñ a c a s t i l l o , varios 
' lee jal-es se mnestran disconfom 
con esa propuesta y por m ^ i ^ É 
del s eño r alcalde queda sobre 
mesa. 
•También queda sobre la juesa 
pet ic ión del s eño r Solís CaaigJ 
yuna pe t i c ión de los profesores 
' a l un m os do la.escaiela particujj 
do. Náut ica , que solicitan la co^ 
s ión del sobrante consignalflo 
se eJeva a. 2.796,50 pesetas pa^a 
adqu i s i c ión de una estación de 
cl iotelegrafía. 
Asuntos del despacho crdi. 
nario. 
Ponencia do Hacienda.—Se M 
cede a don Juan Ro v i ra l ta, dan pj 
Ido N ó ñ e z , don Francisco Queipoj 
don Juan P é r e z , los jornales m 
por d imis ión , dejó de perciüií dj 
J o s é He ' rnández , y a don Domijj 
P é r e z V i d a l los j ó m a l e s que 
devengados su hermano don PorJ 
r ío P é r e z V ida l , y a fallecido. 
Ponencia de Obras.—Se demo; 
basta que sea informado por. 
n idad l a reso luc ión respecto Q! 
cr i to presentado por don José Gal 
cía Gómez para .construir una 03| 
en San R o m á n . 
Se autor iza a don Podro Caíji 
p o r a const rui r nn chalet en.'Hj 
n ts , y a don Juan Suárez parai 
sanChár dos bnecos en la 
baja do la casa n ú m e r o 1 de lai 
lie de Lepanto. 
Se deniega la pet ic ión de don Tí 
Consulta tío 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, PBI 
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lent in Alonso ua- sidicitaba 1 
miso para colocar ga l e r í a s en 
casa, n ú m e r o 3 del R ío do la P. 
Ponencia do Policía .—Se auto! 
za a don Pedro Blas y a don P01J 
(ciano Digón pa,ra colocar vela 
res en sus respectivos estable! 
m lentos. 
(Ponencia de Enlsanche.—Se 
niega a don Francisco S. Gomái 
au to r i z ac ión para construir una 
sa en Juan de la Cosa y so auto 
za a don Aurel io Conzález P 
edificar dos en el paseo de Sánd* 
Por r ú a . 
Pasa a informe del arquitecto 
d i c t á m e n do esta Comisión respí* 
to a la entrega a l Ayuntamiento 
varias calles urbanizadas. 
Asuetos sobre la mesa. 
Se designa, al ingeniero tle 
(Corporación p|ara instruiir e!!P 
diente a l fogonero de da apisona* 
r a don Pedro Rioyo. 
Ruegos y preguntas. 
Don Domingo Solís Cagigal sô  
cita la pronta reso luc ión del r C 
monto técn ico de empfleados y 
asunto de la limpieza púbHw. P'v 
metiendo el alcalde coiiiplacerle-
Se acuerda, a pe t ic ión de don i 
nue l Gailán conceder 200 p e s é ^ 
la Ma t i i a l i dad Escolar de n i f i | 
P e ñ a c a s t i l l o . . , 
A propuesta de l a presidencia 
.cuerda enviar nn cariñoso^ 
grama al presiefente del Consejo 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
%\mm lis J e sús ús iüonasísr lo, M 
Teléfono 10-47 
A B I L I O L O P E Z 
Especialisía eo C i r u j a s MeüíciDü 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
;.: ' a a ai | M coitu . M • ' • > ' • , ,. 
minis t ros general Pr imo de Rn. 
¡por haber s.dlido hl l izn^nle ' ; 
ciel atentado de que fué olde10 
Ra recio mi. . j 
Se autoriza a l a Alcaldun 
fuera preciso, para, organiza-!! 
gún festejo en honor del cei1. 
do turistas americanos que v^|j 
a bordo del vapor «Manuel A 
ano l l e g a r á n el d í a 9 a esta 
Y no habiendo m á s a s u « 
que t r a t a r se levanta la seS 
las ocho de l a noche. 
— * 
O r T l a r c í a M a r a f i ó " 
P I E L Y Y1AB 
Consulta: de^l l a 1 y de * * 
PESO, g . -Teléfono 6-o6. 
T R A P A S ' 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE11 A l Y D E 4 A » 
T E L É F O N O 818 
duan de Herrera, 2, Vm**% 
7 DE AGOSTO 192G 
e ¡liñas 
qn!o Viiqgígrtie jueg'a la-rulo, indiLdiable-
jnor.li o, cctno Áñipíí¡i<), 
SS. A A. BS , . |3B ^v'l^ü'tais idóffa 
Bca:'ir¡;2 y doíiia Ci.iJ.-.l/Km, quo h ^ ¿ -
RQih, un lo^gíaíáibo j.'i.r/ü.Mo. w-n-i-io-
potti a ( luiaiclalliuipie Paunbo y a V.hrigi-
íijiía Pan'.i, per 6/3, 4/6, 6/3. Se hi-
(•:,:i!';a per anuibap jíGinídá jai^ada^ 
qiae ¿.iririaiiiicaiToai aipiliaiV¿os de lo» dis-
11 venidas ^; [ M11 tldlílfÉ 15. i irisen c ié 
pa '̂te d^l pa-rláidó Su Ma.jio&jad la 
Reúna doñia Váeitoiriia y &a® auigiiLstos 
hiijos doai Jiuaai y d*ah Gonzaüo. 
Güiros'm~ailtadois: -
iCJainmeii -Mci iíu y F . Mrairíu vcac-en 
a Ja señora FlediSrJia'ieir y Pablo Ce-
btEdÍ0¡S, por -6 / í , 6/?. .T. i l u ñ o z y R. 
yitiñoz venicen a Poda'o Pain-a y An-
tanáo Uivin, poir 6/8, 6/3, 6/0. 
<l. M . ' 
vv^A/vv^oA^'v^aiAavvvvvvvvvia^vvvvvvvvvvv 
L o s v e h í c u l o s de l a muerte. 
er se registraron 
Hm y choques, 
por fortuna sin im~ 
¿ Q u i é n e s s e r á n esos c a b a l l e r o s ? 
Entregan un coche 
"Fíat" a un botero y 
no vuelven a bus-
carle. 
PAliTiAiO, 6.—(!•:.] id'omuínijg-o apíi|:e-
e ió N I m i a vJUi un aawtainóviil «PiatM 
jii ili-i ai iado én Süvnüiajndier. 
Del cairTiun.jo, (^sccjidaeirom dos ca-
bíalloms muy báén vest.'idios, que lla-
nuairoai a i m boí€<ro y le d.Ljeran que 
les cuiid'am el auto n i o i í r a ^ éWm 
iluan fi b a c « r umfiis ccwupias. 
El,coche se emcuejiilina íibandona-
do. no HaMéndose niada de los dos 
qcaipainit,Q.5, & pesase áe las pepiyuisía^ 
que l i a heiibo l a Po l i c ía pgjia a.vo-
rigiuti- quilines son y diúntde puedan 
hífliÜiaiteñ. 
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E n e l c a m p o d e tennis , 
Los interesantes 
partidos de ayer. 
Otiro d í a magnífico de ((Tenniís», 
can astavpemto lote de pajtklos y 
íubuiyl.auie y dist^i^uidíSMiui públi-
co, &á Ja que bay que scfiailaa' en 
|.VÚIL«-'J• térmiíio. 
E n cuajnlo â. pairrtidcis, .reUitare 
ra os lo ináB br?venicai.te posible, la-
fkí. la preomura del tiempo, los ifllás 
ia'Lftie^aities. 
A late doce ?e cff'i^ró' uu J).i n 
«nvixlo)), en el que se ptregantó por 
prLrnnr-a vez a] c a í i q ^ ; H i a t o uctu ú 
fla excolianite y muy canecida raquu-
íüs'la Jose í toa Gúmcz, que jiuiitouneii-
<e con J. Maiñóz se anií'iieiní^ con la 
peñarla de Mea de y J . Moauc. 
r'Á iKint.'ldo tuvo Canses muy refii.-
doi-. con ípgada-s m ü y háibüi<as por 
de J . Muñoz y J . Mea le. J o -
séftíiia Gómez y la señara de Me a ac 
Ir 'cleron u n pansido muy acciptaliie 
F I t,riju.nfo canrespondió a la pa-
re ja Gómez-Muñoz, poii- 0/4, 6/4, 
•Oíiro partido de «miMas) fué el . 
caiabrado a lias ciaico, por GatoieJa 
Mai.i'i , GfaibiriQ] G. Acebo y Virginia 
Pccrra-Peduo Pai.na, obteniendo el 
tilKiaiío edtos ú'ibiuñosi, por 3/6, 9/7 
y m 
.Aniionio G. Acebo y F . Tomres h¡-
cien-oin un nanjaitch» nniiy inioresan-
te. F n el j:i¡únier «sets» Aniónio G. 
AceáX) oruzaba Ja jick} a fu-:- le y 
mso , nüeuitiras que las jugadas de l ^p^ inn tL^uiz 
\ en también Jos modernos apara-
msmmBmámimmmmmmammmm 
L a cuestión religiosa en Méjico. 
Gobierno norteamericano no interven-
á en ei 
A R O X I I I . — P A G I N A T R E S 
Eso de la seguridad personal va 
ya reisultando nn mito griego. Los 
desgraciados que tienen que caminar 
<a pie por las calles de nuestra urbe 
no saben a estas horas por dónde 
les estará permitido el paso, sin que 
su persona sufra los rigores de ma-
hos inexpertas o de mecánicos que 
sufren el vértigo de la velocidad ape-
nas se colocan detrás del volante. 
íl^AA\AAAAAAa^VVV\VV\^'VVVVA'X^^WlíVV\'VV\VV 
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, Se imponían los tejados para mar-
char libre y cómodamente, sin te-
mor a los excesos de automóvi les , 
camiones, camionetas, motos, caba-
llitos de acero y caballitos de carne 
y hueso con piel más o menos fina 
y lustrosa ; pero aparte de que en 
tales caminos se tropieza con muchos 
y graves inconvenientes, la navega-
ción aérea los está poniendo cada día 
intransitables, ya que los aparatos 
pasan rozando las chimeneas de los 
edificios con la -misma serenidad y 
con sin igual apilomo, tal cine si vo.-
laran a 3.000 a í.OOO metros de al-
tura. 
Habrá, pués. que estudiar el mo-
do de que los transeúntes puedan ir 
por "las aceras sin que en ellas se 
Muerte de un obispo. 
M E J I C O , 6 .—La situación no ha 
exiper i mentado ningún camino. 
L a Federación de CámaTas de 
Clamercio y la Coriifederacfión dle 
Cámaras de la Industria Imn deci-
dido opoiiierse al «boycot)), p é í o 
; miníeniéndios.' lo-ialimeníe aparta-
das de. la cuestión: rdigiosa. 
Ayer fué hallado muerto un obis-
po en l a celda que ocupaba en l a 
cárcel de Veracruz,, 
JJn1 consejero municipal de esta 
capital, qíue protestó contra la ac-
titud de los catól icos al procedors^ 
al cierre de una iglesia, fué muer-
to por la multitud. 
E l patriarca Pérez, jefe' de la 
Iglesia católica c i smát ica de Méji-
co, ha anunciado su intención de' 
pedir a la Iglesia griega, ei necesa-
rio permiso para ordenar a 17 sa-
cerdotes perteneciente^ a< la Igle-
sia de P ena.. 
Pacificación de los espíritus. 
M ' K V A Y O R K . — P e las noticias, 
confusas y generailmente contra'lie-
torias que se reciben de Méjico, 
con relación a la cuestión religio-
sa, parece deducirse que l a situa-
ción del Gobierno es m á s sól ida, y 
que en estos úl t imos días no so.ha 
registrado ningún incidente digno 
de especial mención. 
E l hecho de Jiaber merecido l a 
aprobación del ex presidente Obre-
gón la política. (le.-Mn ^Ihula po| el 
presidente Calles, y la autorización 
dada para abrir nnevanienle al pú-
blico l a mayor parto do las igle-
sias y santuarios, lian cóntribüído 
a esta pacilleación de los e:-¡M'í ¡Ins. 
Iglesias y saiütnanos lian sido 
puestos bajo la dirección de Juntas 
civiles del Culto, y los fieles pne.lfíi 
entrar libremente en ellas y entre-
garse a sus prácticas religiosas. 
Los Caballeros de Colón. 
F I L A D E L F I A . - L o s Caballeros de 
Cnlón han dirigido una nota a los 
Fstados Unidos pidiendo al 'Gobier-
no que no ayude a los presidentes 
mejicanos y que nO' abandone a los 
ciudadanos en el ejercicio de sus de-
rechos. 
Contestación del Gobierno. 
V / A s m x O T O N . — E l Gobierno ha 
coníestado a la nota de los Caballe-
ros de Colón diciendo que está dis-
puesto a intervenir para que'se res-
peten los derechos de los ciudadanos 
ai^eiicanos, pero de ningún modo in-
tervendrá en las cuestiones polít icas 
interiores del país. 
ciapilán general de Cataluña d ' -ig-
nando de oficio para defensor de 
Joisé Gannigia, uno de los eneaiilií-
dos en el fruslirado ateniíado de Ga-
tlh&f, a un ofícniái] del I1:]:'-eiilo. 
P-.'io aluna se día, e! caso de que 
tíí nili rno lilcmpo e! . jli-nceHulo ha 
W&s&i rtad o u n esc i átO jn.ue: ran lo 
daCatifiór ád a-bogado del Colegio de 
Madlnid don Antonio Dubois. 
^VVVVVVVVVVV^VVVVXAiVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV 
" E Í Pueblo Cánta-
en Llanes. 
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L a política y los prohlemas nacionales, 
' r a -
r e u n i ó n e l C o n s e j o S u p e r i o r 
.Tiqiíras oran suaves, pc-íro muy colo-
iwviais. 
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MstOñ tácihiioa:. &egiu/)'la d'.Di'anute to-
do-etl «ASiti&H, hizo compremtor a Gó-
ñ-yyz A-^bo ijind con •.lia, suya la pér-
dida í h enríngíif H h'.ubíia de sorb muy 
c..i.i.-r..ierlí;b'l-1 y y a en el segur-ndo y 
t.n creo tóiitó a su coni'.u iiiicante, de 
*aíl fíi.ima que DI pairL'ido, que ca-
inaci'• dfí esa nap.kl--1/. canaeUir.'.-.i r.-L 
de lo» caimpecmiaitos, se jugó ílo-ipa-
olo, aunq-ue, claro está, pudo adver-
t r s e on él l a piecúsióii y coiociacrión 
que ambo'í. iiin(p*rinnAcirc«i a bis ju -
g'ada.-;. A úJnima liona, a pesnir de 
toido, los juigiad^iréís esrtái)-an a.goln-
doa, ccr.ra-yponidilcndio cil. trlranfo a 
A3>.te.nio G. Acebo, per 6/2, 2/6, 7/5. 
Ca-Yda Gómez Acebo venció a la 
fieñeca de Fiischn:!'- pon- W. O.; y 
de iindómtüc.a fui ¡mía, voniciió a la du-
que/iia de Sainííoña Torean, P.mho. 
CMIO pairitúldo que puede caili'ñiciar-
ee dio bu.cno- fué c] j-ugado por Ja 
2na3mir.-!i de ^aaiita Fe y Josefina 
Goma'.', en al que tuvlmois eü honor 
de actuiar de juez. Nos dec ía ta 
i^íBgiUteaa Samlia Fio, jn?; i 
•uncnite, aontots d?>l comiemzo, que el 
^>'üit'tido hahría de Sitir bipeive, sin du-
da contií-inrio poco en su valía. To-
do al continairio, ei onc-u.ent.ro, a,un-
orrjaigimTjoa labor que Ja marquesa 
"iMusitamle, debádo preci3aimen:te a la 
aí.J.".qiaíli\a liíübcfr cr.e ( i ri.a.rquc^a 
¿«o "Siir.l'a Fe dc-sei <• eilló fuente a la 
•ftairnilnién magiRríiflca de Josefina Go-
ntñiv. I-JI iirViin-fo ciiuie^ipcoidió a és!a. 
par O/I, 0/2. 
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Vjcantd G. Acsbo coi:(ten.(¡¡ó con 
eu hem^'no A;. atondo vom-i-
do pcu-- é i e , pe ir 6/1, 6/4. Este re-
fi-iilii/.du es tan íanespKirado eoiíio los 
q-ue ay.,- cnüiíieá.bami.'.isi de tales, ya 
D R . B A R O 
imm mmmh y mmtmi 
R A Y O S X 
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Alameda Primera, Casa det Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Consulta de enfermedades de los 
n iños y Medicina general, a cargo de 
G A B R I E L I R A N Z O 
Aírdico de. la Beneficencia municipal 
"de Madrid. E x interno de la provin-
í-ial., 
.Horas: de t a G . -TfOTCL U B I E R -
JÍ.V. Méndez Náfiez. 8. 
tes de locomoción, que todo» lo in-
vaden por creerse dueños y señores 
del inundo entero. 
Y si C'l ponente de Obras de nues-
tro Municipio fuera iluminado en tal 
sentido por quien todo lo pnedo, no 
se repetiría el caso de ayer mañana, 
en que el carruaje de esta matrícu-
la 2.189, guiado por su propietario, 
traspuso serena y tranquilamente la 
acera de la calle del Piincón, atrope-
llando a la vecina de Perinés doña 
Vicenta Ruiz Vega, de sesenta años 
de edad. 
L a anciana pasó a la Casa de So-
corro, donde los rne'dicos, en el acto 
de reconoceila, no ta apreciaron le-
sión aboina : pero la buena señora 
se anejaba de fuertes dolores en la 
región glútea. 
* # » 
Una camioneta de la .Sociedad 
«Indatoa;- atropelló en la calle de i't 
Concordia a un pobre y pa-iente po-
llino, qüc no había cometido otro do-
lito qiie el ele seguir ciegaínente a 
su ama, Benigna Salas San Cifrián, 
de Soto la Marina. 
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E l animalilo sufrió la fraetura del 
codillo de la pata izquierda. 
« * * 
Alrededor de las doce y media del 
mediodía, chocaron en la calle de ia 
Leailtad, esquina a Colon, nn Bcnau'.t 
de.esta matrícula ŷ  un Buick de la 
de Madrid. 
E.l choque se debió a que los dos 
coches se cerraron a la curva. 
E l Üblck sae-ó rotos varios radios 
de una de la.s ruedas. 
* * * 
L a camionela de la Compañía E s -
pafuda de Teléfonos ebocó en Nu-
mancia con un tranvía que venía ha-
cia la población, por el deseo de p i 
sav a un carro. 
L a eamíaneta sufrió una avería en 
el eje delantero. 
Eil heeho ocurrió a las dos y cuar-
to de la tarde. 
Garganta, nariz y, oídos 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, /.0 derecha. 
El ministro de Estado a San Se-
bastián. 
M A D R I D , G.—El día primero de 
se ptiombre marchará a San Sebas-
tián e! ministro de Estado. 
Su viaje no será por nada minis-
terial, pues los jefes de Sección y el 
personal del ministerio seguirán en 
Medrid. 
E l ministro de E-stauo permanece-
rá en la capital guipuzcoana un mes. 
Una n c í a sobre la censura. 
iF'itia teinde h a sido facilitada en 
la Pireisilil/einc/iia lia siguiiente nota ofi-
cáoisia,: 
«Lía censira,, en su dnsen de no 
pini var a la Pnenisb dé ^u» infonna-
csviios poJíltSceS, piropilas o íon¡-!de.c 
de los poii':nVdiiCüs exlira,!i;v ii-s. aut-'-
niea la publi'cación ú i todp cn iuio 
no continaiViLno las nosuíítís e ins-
ünucció-nes penique so r-ige; poro es: a 
iaimtoine/tiicióin no debe janu'us imíer-
pinotiairse n i coimo confoii ii::,!ad con 
el eu,'.l!,i;io que fchlsípópa la nmUcía o 
el camenrrtairio, mi sLq.uiiieira como ga 
rfamitíia de l a oxacitáíiud del bocho ciri-
go.n del miismo, mwy e.-ijieeiaoneni.;-
0''i:\.!:id'M se tinaifa do propósitos a k l -
j.nídt ĵ -i ai! G&bui irno. 
(Pt l lá que eH'ia gairí».n,l í-a o^istd^ra 
spir.í.:! necesaa.iio ciasii- sileimipn; cüin.r-ul-
VQñ piovnx? que se tódutójíoa en 
un réíiPafao lianncimtable de Ja wifpo-
n '-o I-'MI, con perjuicio del interés «le 
n 'ó lad que oan.a.c.iiCii!i.z!a. La labor 
pnróaidífillOaa.)) 
L a tíesacumideción de cátedras. 
Rcc-o.no:c.;en'ío l a n.uitcnamíia adimd-
oisv.a-t.iva' de las Diipailiafcloncs com-
centiadia.s, al GoJ)i-orno, río phiÉítote. 
ccitnp.Giío rceoini^n.'Hair la rna.yo,r so-
ifpediáíi en g(ai?ií.Ms die •admeii.^'-iM-
ción, y a q.iie e' iu^pulso que o r i -
gillna ottinois es de espinrar que sea 
miuy prnonüo remunerad oo-. 
De todcls modos, t an to por- lo que 
ropiijocta a'l aicuardo deil Gobiemio. 
coon.o de la. provinora o Municipio , 
com.vie.no tener- [vr'cso-n.te el cairáctOT 
del acltiitt'd looviaii.e.nito económico 
mundiail , p n e ñ a d o ele di fi cuitad es y 
go^fééMo a una nidia luchia por par-
te de c'adn pa í s en defensa de su 
produce;!/,.!!, y hasta.. do «su ' n -mní ra -
.rio y a 1.a que so penen tir-abas pa.ra 
gaíjiidiais do la. producción, no sólo a 
tltuOn -ele con'pecüsacióTi on l a i d i -
pmltiación, sino hajsiía en la rea lka-
ciún de viiajos de túiriffsmo." 
SJetpscbo de! presidente. 
Ei jefe do' Gohierno ha ilesp,:-
cibadio con los mjiiri.iistirqs de la Go-
bc,T:i!.''C¡K'Mi y Mar ina . 
D e s p u é s necibió a,!, comamlanto 
de liiigenicfrios señeir Rivera, a l sub-
dúrecitor de M o f ó n o s do. Daircclonn 
y a l darecítor gejrenail de priimera 
ein^eñanz. ' , s ó r o r Suáirez Somon ío . 
'J'a.mb.ión «reciibió ail gobernador 
'de Stvlilla y ciim.i.v-aTdio regio de ia 
.Kxipoi.-'-i,'ii'';!i iheiro-.aiinoriciána de Se-
vi-lln. ei cuiail ha celebrado i.a.mhién 
u n a ceiinficiienicia con el ministiro do 
TiraJuaijo-. 4 
Este vd a sjDccáeííeír ¡a l a firama del 
iSé an.uir.ieiila que en breve será •Rey una Reiail orden, autolrizando a 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para S e ñ o r a 
Hernán Cortés» 2, pral. 
pmblie'.ida unía Real orden dol Ml¿ 
tiiiigtieinío do ínlsltirn îCáán públitca, por 
Ja que se diitlan inejj-.ias paira lo, 
d. .:,1'u.;mi.l.aciióín ele cáteeSr'as, en el 
s ' lo do que n i n g ú n catodiPáíbáfio 
puedo, exipCíiidair máis quio un,a asig-
natura a má'-i do la que des',:n:'--f¡a 
po;r opooLcl'ai. 
Lo de la Dipufac i ín de Guipúzcoa. 
E n ka oPiíi'ma de coneura de la 
' • "dencia so ha faeiSiitado a la 
Kt-anisa !la siiig,i.;«oníle nolta oficiosa: 
«G( 'no im (••«•¡do lunno.ro do di-
paí,^.-¡os pr.jv;ncia!ívs do Guipúzcera^ 
hábil i cumplildo e l tiempo do -u 
UTaíinJaito, oí Cnhierno decidió sus-
ty.m::! rieis, lo email ha orlg-i-iuvlo b 
d a •' .'/,,n de todos Jos quo integran 
la Gci ¡xüiir.iiMh, epie h a sido acep-
tadla después de haber exhortado el 
Gohiiemo a l a refliexitón solwe este 
lucicibo a los que nada se oponía a 
eme b''/'/, (> CiCiiC'a.uado y los cua-
les han ncciibido de] Gobierno co,n=-
: . v a ni';, -: as i!e aipê yo y c aud 
(Lniciión. 
l i a sido, pees, conifiado ail goiber-
maj'Joir de G-u:ipiúzcoa, la misión de 
¡i •".•icir l(á fi.Mnación de la nue-
m Diipujíaicáón pcir pq^onae do ¡o-
CrOKicado n rajgo, p: :i ¡'ligio e in-
lL-.ii:r.ic:a, qaig) sean grir-a.nlía do la 
ÍO/ÍTT'ii-d do los iii.r.e.T:nos do pro-
vilncia taar iminoirlanio con la sogu-
oadiad de que oí esfuíirzo ele su a.-
bc(r acirá tan e ' QD > cccrio io vie-
ne siloiudo en Vii/.c;i,ya, enya Driputít-
citón ha sido elegida per «•! mi-mo 
roced ia: ieido. 
os Ccimiilós ejociurtivos de leJsi Ex -
posiíoioncs do Barcelona y Sevilla, 
pana que so omíiendlan dirocíameuíe 
con los di¡ipiioanáli|cos elo nacione":-
ext.ran.jicmais cu lo que so rofieíre a 
la pa.rtje.Mxición que sus naciones 
han de temar en elidios^ certámone^. 
E l iGonsejo Supericr Pancario. 
Pama el d ía 13 del actual se h a 
anunciado nirua leinnii'n en BiOi^o 
del Consejo Suipenior B-ancario, en 
la cual so tu a lará de asuntes into-
to^anífi^g f̂atra. í a Banca, y enilrc 
ellos un proyecto de clHá^^feís b-an-
oanios y ele Oirdenanzas poü-iciales. 
E l presidente a descansar. 
Eil genena,] Brinno do Riverít mar-
d.leirá tiá Monaistenio de Piedra, 
donide pasalrá nn pajr de días S3¿s-
cianiaando. 
De! atentado de Ganaf . 
Se ha reoibiido en el Minisilcr-i) 
de la Gu.eri^a una comnuiicación del 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribanales. 
V E L A S C O , U . - S A N T A N D K H 
Mañana, domingo : 
The aristocrático. 
Martes, día 10: 
Comida americana 
organizada para los pasajeros del 
«MANUEL A R N U S » 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 1 
C O N S U L T O R I O 
ENT E N F E R M E D A D E S D E L O S NINOB 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cars:o de los especialistas 
Je sús Mala, jul io M. Risa y Federico Cebalios 
Fiestas. 
Kn L a Pereda se conmemoró el día 
2 del actual, la festividad de Nues-
tra Señora de Guadalupe. E n su 
igllesia, eregida por dos indianos de 
mala recordación, se cantó misa so-
lemne y el sermón estuvo a cargo 
del reverendo Padre José María Al -
va rez. 
U n ramillete de guapas rapazas 
ofrendaron a la Virgen del Tepeyac 
un artíst ico ramo de roscos. 
L a fiesta profana estuvo bastante 
animada, bailándose durante toda la 
tarde y parte de la noche a los acor-
des de una pianola y del popular gai-
tero Manolo Bivas. 
—Ayer se celebró en le caí .illa de 
Nuestra señora de las Ni-evea, que se 
levanta en la magnífica posesión de 
su nombre y que es propiedad de los 
herederos del benemérito patii.io 
don José de Posada Herrera, solem-
nísima función religiosa, consistien-
do los cultos, a los que dió realce 
la Banda municipal de música, en 
misa cantada, sermón y procesión. • 
Simpáticas jóvenes del pueblo de 
Póo , que lucían el traje de aldeana 
Uenisca. ofrecieron a Nuestra Señora 
de las Nieves los consabidos ramos. 
En la tarde, en el delicioso campo 
oue cireunda la ermita, hubo anima-
dos baiiles al son de la citada Banda. 
—Pasado mañana, domingo,, ten-
drán Jugar en Porrúa los actos de 
imaiguración y bendición de las obras 
de traída de aguas y nuevas fuentes 
públicas, a los cuales asistirán las 
autoridades, ingeniero, contratistas, 
renresentanle de la Prensa llanisca 
y Banda municipal de música. 
Tan importante mejora, (pie ha 
cOstack) bastantes miles de duros, se 
ha hevlio a expensas del vecindario 
de Porrúa y de sus hijos rcsielentes 
en América. 
—Aún no está últiinado el progra-
ma do las íie-stas de San Roque, que 
han de verilicarsc durante lo.s pró-
ximos días 15, 16, 17 y 21 del actual 
mes de agosto. 
Para amenizar los festejos se cuen-
ta ya con la colaboración de la no-
feb'e Banda de ingenieros que di-
rige el reputado maestro don Pas-
eara 1 Marquina. 
Teatro Benavente. 
Anteanoche debutó en este coliseo 
la compañía de comedias ele Lola 
Mnmbrives, que tanto éxito 1 a al-
canzado recientemente en el Teatro 
Pereda, de Santander. 
L a obra elegida para su presenta-
ción ante el púldico llanisco, que por 
cierlo fué numeroso, ha sido «La no-
che del sábado». 
Anoche, y también con buena en-
trada, se representó «; Bendita seas l» 
y para hoy se anuncia le despedida 
de tan notabilísimo elenco artístico 
con el estreno de «Las de Abel», pre-
ciosa comedia de los hermanos Quin-
tero. 
Obitos. 
En su éasa de esta villa dejó de 
existir, víctima de cruel enfermedad, 
doña Enricpieta Pesquera Tuñón, 
digna esposa de nuestro convecino 
don Cosme Sordo Mestas. 
E l fallecimiento de esta señora, 
que contaba cuarenta y dos años de 
edad y que ha dejado prematurE-men-
te en la orfandad a diez, hijos, ha 
sido sentidísima, como se test imonió 
en el acto de recibir sepelio su cadá-
ver en el cementerio de Camplengo. 
—E.I mismo día murió en Cué el 
prestigioso vecino don Modesto Pe-
dregal Noriega, a cuyo entierro, ve-
ri fi!-,: do d miércoles, asistieron nu-
merosos vecinos de dicho puehlo y 
muchas personas de Llanes. 
DescMiisen en paz ambos finados, 
a cuyas respectivas familas expresa-
arios nuestro pésame. 
De sociedad. 
De viaje de novios han r egresado 
don Mariano Zubizarreta y doña Car-
men Cavilo Can-iedo, a cuyo joven 
matrimonio reiteramos nuestra en-
horabuena. 
— De ValbuloHd han llegado con cli 
propósito de pasar todo el actual 
mes entro nosotros, doña Maura 
Fuentes de Oerrato y sus hijas seño-
ritas Carmen y Pilar. 
También vino en su compañía, de 
Madrid, doña Dolürefi Cerrato de Al-
lí eri i e, con sus niños Luiisina y An-
gel ín. 
0 N 0 F R E 
Líanos, 6 agosto 1926. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrat.iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tro; üQpvkios. 
L a m a d r e de l a X i r g u . 




BARCEiLOÑLA, ti,—So, ha vorlflca-
do el enlí.iienro de la madre do la 
, imts a.tj.iift .M/eíiganla XVgu, 
a&Lsitiendo giran número de artistas 
y aotoi es. 
L a Xirgu l legó por la mañnna , 
acoppafiádia de su esposo, la qüfi 
esltá locibiondo muchos teltegnarnas 
de pésame, cuitiro ellos uno muy o\-
pnesiivo de don Jacinto Bomavenle., 
V\\VVAAaVV\\VVVVV\aVV\\VV'VV\'VVVV\'VV\V'VVVVV'V 
L a h a z a ñ a de l <Plus U l t r a * . 
fía sido premiado el 
poeta Martín Mayor 
M A D B I D , 6. — E n la casa da 
«A B C • y ante el notario del ilus-
tre Colegio de esta villa don Eede-
ricp Plana, se ha verificado el escru-
tinio de la votación pública para con-
ceder el premio otorgado para per-
petuar la hazaña del «Plus Ultra». 
Se comedié) el mismo a la poes ía 
registrada con el número 533, qUP 
lleva por lema «Plumas de cóndor», 
que obtuvo 3.654 votos. 
E s autor de dicha composición el 
poeta Antonio Martín Mayor, domi-
ciliado en Madrid. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s , 
Estos días se regis-
tran importantes 
actos de sumisión» 
"w¡> • 
Parte oficial. 
M A D B I D , G.—En la oficina de tó¡ 
Dirección general de Marruecos fa-
cilitaron esta noche el siguiente 
iparte. oficial: 
E n el zoco E l Arfcaá se han so-
metido las yemas de Afkiron, pne-
sentándose en büona disposición lúi 
cabila de Lait y las restantes hasta 
enlazar cori Xauen. 
. E l capitán Bea-mejo, de l a zona 
de Larache, sé ha situado en Jar-
ba, de. la cabila de'Beni-Iscs, ha-
biéndosele presentado á sumis ión 
varias otras cabilas. 
E J cap i tán Castellón, con su jar-
ea, se ha situado en Kesil, habion-
de hecho acto'de sumis ión los re-
presentantes de varias cubilas. 
A Chafarinas. 
»IE L11 ¡LA}, 6.—En Qhaf a jr in a s 
cumplirán la condena que les im-
puso un Consejo do guerra el coro-
nel de Cabaillería don Segundo Gar-
cía y el capitán de Artillería, señor 
Heredia. 
Uno de estos días será conducido 
a Chafarinas el moro Moiuuned 
Hanieel Budra, ministro de la Gue-
rra que fué de Abd-el-Krirn. 
Cem él irán también a l mismo hi-
r seis moros cleteniidos últ ima-
n i ufe. 
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S e c c i ó n marítima. 
E ! «Carolus». 
H a sállelo de Cartagena paira 
Santander, con carga genorajl el 
vapor (íCarolus». 
Eí «Castro Alen». 
H a salielo <!jo Bafrcelonív pora 
Santander, con eliverisas mercaai-
cias el vapor «Castro Alen». 
E l «Bermeo», 
E n breve e n t i a i ó én nuestro puer-
to, con el i versas mercancías , el va-
;por «Bermeo». 
E ! «Cabo Ccrvera». 
Ha zarpado de Barcelona, para 
Santander con carga general' el \ a 
poi «Cabo Cervera». 
L a pesca. 
! L a s eníbarcaciones pesqueras de 
nuestro cabildo regresaron ayer al 
puerto con gran cantidad de cBil-
cbarro y sardina, vendiéndose a 
precios bajos. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Angeles», de Bilhao, 
con carga general. 
«Santander)), del Ferrol , con íd. 
«Clavileño», de Bilhao, con bido-
nes. 
Despachados: ((Santander», para 
Bilbao, con carga general.. 
Observatorio Central. 
«Buen tiempo». 
u n a x n r . - P A G i N A C U A T R O E L P U E B L O C A N T A B R O 
7 DE AGOSTO DE 19^ • 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Crónica de Santa María de Gayón. 
A s p e c t o s d e a c t u a l i d a 
A simple vista resalta de una ma-
nera faheciente la grandísima trans-
formación sufrida por todos estos 
puéblete, en el transcurso de un re-
lativo corto número de afíos. 
Tanto en el aspecto agrícola, como 
en el industrial y ganadero, eon ob-
jeto de continuas innovaciones ; mer-
ced a la constancia y laboriosidad de 
los cayoneses, puestas a contribución 
de sus grandes aspiraciones, merece-
doras por nuestra parte de todos los 
mayores encomios. 
L a campaña emprendida en favor 
de las escuelas—cuatro de ellas pró-
ximats a inaugurarse—es una prueba 
palpable de log elevados fines que 
persiguen y sus grandes altezas de 
mira. Todos saben perfectamente que 
l a unión es la mejor característica 
dé progreso y que permaneciendo do 
este modo, laborando todos en p ío 
del mismo ideal, lograrán elevar el 
M u e b l e s a n f l a « » o s 
Ifariedad en modeíos de diferentes 
época». Siempre cosas nuevas. 
J O S E G O N Z A L E Z . G A R C I A 
Piteóte del Carmen 
Cabezón de la Sal 
^WVVWWVVVVX ̂ VV^VM/NAA/VVVWVXVVVWWWW /VVVVVVVVMA^VVVV^VV\AAAA^AAVVVVVV\VVV\VV^ 
Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
valle colocándole a envidiable altura, 
ya que medios para ello los hay; 
solo es necesario marchar siempre 
con paso sereno, firme y decidido 
únicas maneras de salvar los obstá-
oujos con que forzosamente se han 
de tropezar hasta llegar al logro de 
todas cuantas se pretenden. 
De entre los grandes proyectos que 
hay en estudio, el que verdaderamen-
te se destaca por su enorme magni-
tud, es la construcción de la escue-
la graduada, que constituirá uno de 
Jos galardones más preciados para 
el valle. 
También merece especial mención 
y de ningún modo puede echarse en 
olvido, la defensa de la vega de San 
Martín, toda vez que por ella cla-
man un crecido número de agricul-
tores y ganaderos en la cual encuen-
tran su principa.! medio de vida. 
El cerresponsal. 
Eá reputado módico dentista que tie-
ne instalada »u clínica en Cabezón de 
La Sai, ha establecido también con-
Bu4í>a en Comillas todos los lunes, 
mióreoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
Importante sesión de la Cáma-
r a de Comercio.—Otro regalo 
para el Concurso de orfeones 
H a cedebrado ses ión nuestra Cá-
mara de Comercio, bajo la presiden-
cia del vicepresidente don José Mo-
Ueda Ugarte. 
A las ocho de la tarde fuó decla-
rada abierta la sesión, y .leída el ac-
ta de la anterior fué aprobada, ocu-
pándose después de los siguientes 
apuntos: 
Oficio del Gobierno civil de la pro-
vincia sobre infoiime que se pide.— 
Por Secretaría se da lectura del ofi-
cio mencionado y del informe emiti-
do, con lo cual queda el Pleno con-
forme. 
Oficio de la Junta provincial de 
Abastos sobre la representación en 
referida Junta.—Por Secretaría es' 
le ído él oficio con que el presidente 
de la Junta provincial de Abastos 
contesta a otro de esta Cámara so-
bre la representación que ésta desea 
en el seno de mencionada Junta, no 
quedando conforme el Pleno con lo 
que aquélla manifiesta, ya que no 
parece bien interpretado el Real de-
creto de-3 de noviembre de 1923 en 
cuanto a lo que dispone én su ar-
tículo segundo, letra B , por lo que 
se acuerda una consulta a la Supe-
rioridad. 
iWVVWVW> ̂ ^AAyVVVVVVOAAA/VVXaAAA.'VVAA/WVVVt'V 
C A L Z A D O S «QAYON». L O S M E J O -
R E S . Torrilavega. T . 150. Precio fijo. 
A'VVVVVVVWV'VVVVVVM'VWVA/VVA/VWVV^ 
Escrito de la Asociación Comercial 
de España sobre el reintegro de los 
artículos envasados.—-'Conforme con 
el criterio sustentado en la instancia 
elevada al ministró de Hacienda por 
la Asociación Comercial de España, 
en cuanto al precepto relativo al re-
integro dé los objetos envasados, se 
acuerda prestarles el apoyo pertinen-
te. 
Prórroga de un convenio comer-, 
cial.—'Considerando oportuna la indi-
cación de la Cámara de Yalladolid, 
se. acuerda telegrafiar al excelentí-
simo señor presidente del Consejo de 
ministros y a la Sección de Tratados 
del Consejo de la Economía Nació-
alientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
nal, solicitando la prórroga por un 
mes del Convenio vigente entre E s 
paña y Francia. 
Piiiner Congreso nacional del tri-
go.—Leída la circular remitida por 
la Cámara de Valladolid dando cuen-
ta del propósito de celebrar en dicha 
ciudad el primer Congreso Nacional 
del Trigo, pat?reinado por el Ayun-
tamiento, 'a Diputación y todas las 
cnlidades económicas' de la provin-
cia, se c( nfía a Secretaría la contes-
tación a dicha circular y deseos de 
JÍI citada Cámara con opinión sobre 
la Asamblea que se proyecta. 
S O M B R E R O S y G O R R A S «CAYON» 
Le?8 M E J O R E S 
T»rrelav6fa. (Teléfono 150). 
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Comisión organizadora del Cole-
gió oficial de agentes comerciales.— 
Para cumplir indicaciones oficiales y 
de acuerdo con lo preceptuado, se 
acuerda citar a una reunión particu-
lar en la Cámara de Comercio a to-
dos cuantos en Torrelavega se dedi-
can a comisiones y representaciones. 
Pílanos de la Cámara.—Termina-
dos los planos del nuevo edificio pa-
r a la Cámara de Comercio, pasan a 
estudio de la Comisión correspon-
diente para que en la próxima se-
sión pueda acordarse la subasta del 
cimentado. 
Electores morosos.—Vistos " unos 
cuantos recibos de cuotas incobradas 
correspondiente al ejercicio en curso, 
se considera pertinente hacer a cada 
uno de los morosos las advertentcias 
reglamentarias antes de pasar a pro-
cedimientos judiciales a que nunca 
apeló la Cámara. 
Concurso oficial de orfeones.—Por 
Secretaría es leído un escrito que di-
rige a la Cámara la Sociedad Coral 
de Torrelavega, en vista del cual so 
acuerda conceder un objeto de arto 
para el Concurso provincial de or-
feones que ha de celebrarse en To-
rrelavega el próximo 22 de agosto. 
. • Memoria de los trabajos realiza-
dos durante el ejercicio de 1925.—Da-
da cuenta de la Memoria hecha por 
Secretaría referente a los trabajos 
realizados por la Cámara durante el 
ejercicio de 1925, queda aprobada. 
T R A B A J O S D E L A C A M A R A 
Son leídos y aprobados los siguien-
tes escritos: 
AJ Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, remitiéndole certifica-
ción de la candidatura aprobada por 
esta Cámara sobre el nombramiento 
de representantes en el Consejo in-
terventor de las cuentas generales 
del Estado. 
Al presidente de la Junta provin-
cial de Transportes sobre nombra-
miento de suplente representante de 
esta Cámara en mencionada Junta. 
Al jefe superior de Comercio y Se-
guros remitiendo relación de las al-
tas y bajas en la Contribución In-
dustrial correspondientes al ejercicio 
en curso y otro al mismo acompañan-
do la Memoria de los trabajos de la 
Cámara. 
Al presidente de la Cámara de V a -
lencia sobre relación de los fabri-
cantes de jabones existentes en la 
demarcación de esta Cámara. 
Notas de sociedad. 
Han llegado al ibalneario de L a s 
Caldas, de Madrid: el general don 
José García Siñeru, señores condes 
de SepúJveda, don Mariano Luis R a -
món, señora e h i ja ; doña María Ló-
pez de Llopis, don Marcelo Fernán-
dez ; de Zamora: don Daniel Martín 
Gonzalo j do Valladolid : don Ulpia-
no EgMo Sondín y don Maximiliano 
Alonso; do Gnrdcjuela: señora de 
Palacio; de Pamplona: don Juan 
Sa-lazar; de Oviedo: don Marcelino 
Sancho y don Julián Alareía, y de 




Gafé, vinos y licores.- Especialidad da la Gaso 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Ruaiasal.-Teléf. 125.--SAHTAKDER 
D E S D E R E I N O S A 
Las corridas de toros en las 
ferias do San Mateo. , 
Se habla con bastante insistencia 
de que en las próximas ferias de San 
Mateo, que tienen lugar en esta vi-
lla durante los días del 21 a! 28 de 
septiembre, tendremos fiestas pom-
posas, pues un grupo de amigos, afi-
cionado a que Reinosa no desmerez-
ca en su categoría y poniendo inte-
rés por que resulten brillantes los 
festejos, trata de organizar dos co-
rridas de toros y una de novillos en 
la semana grande de septiembre. 
un chico ; en la Armería de la Ribe-
ra informarán. 
.... 
£ ) producto de la naturaleza, 
puro, sin mezcla, acondiciona-
d a a l e s t ó m a g o h u m a n o . 
Se digiere fácil y r á p i d a m e n t e . 
"Conviene a eslómag<vs del ícadoa, 
I convalecientes, ancianos y tainos. 
/ (Snéiquece to'pai, totroj. y hnee ip-é» fines, 
- nutrlilvos y digcsllblc» todos lo» guiso*. 
Indudablemente, nada como esto 
atraería a los forasteros, pues apar-
te de la gran importancia que tienen 
nuestras famosas ferias en el senti-
do mercantilista, no hay que olvidar 
lo que signifique atracción y brillan-
tez. 
Y a están dados los primeros pa-
sos y por cierto con firmeza. A la 
Asociación de Comerciantes c Indus-
triales los ha parecido muy bien la 
idea. Creemos que también merece-
rá la aprobación del Ayuntamiento ; 
y así, unidos y aportando unos y 
otros elementos, dinero para la for-
mación de la empresa a que se su-
man ciudadanos entusiastas, el pro-
yecto pedemos tener por un hecho. 
A nosotros se nos asegura que las 
corridas se celebrarán, barajando ya 
nombres de toreros y ganaderías. 
E l ganado sería del acreditado Col-
menar Viejo y los matadores para 
un buen cartel so escogerían entre 
LaJan,da, Gitanillo, L a r i t a y algún 
otro. 
Algalien ha manifestado que no 
puede faltar Cañero, el rejoneador 
bravo y elegante, el caballista ídolo 
de- los públicos de buen gusto. 
L a s ferias de San Mateo, con la 
organización de unas corridas, son 
la suficiente garantía para elevar a 
Reinosa a la categoría que merece 
como villa industriai y veraniega y 
que aspira a vivir, a respirar en un 
ambiente de mayor intensidad, sus 
fiestas anuales. 
Entrega a Albino García, el 
ex prisic-nsro de Bolmir, de 
135 pesetas. 
Por don Jesús Castañeda, virtuo-
so y culto sacerdote, ha sido entre-
cada en la tarde de ayer a Albino 
García, el ex prisionero de Bolmir, 
la cantidad recaudada entre los asis-
tentes al banquiete organizado por 
eí Reinosa F . C . en honor de A roza-
mena, el lunes pasado. 
. L a colecta ascendió a 135 pesetas, 
cuyo importe, a ruego de todos, re-
cogió el sacerdote citado y quien sin 
pndida de tiempo, en la primera oca-
ción, hizo llegar al pobre ex cautivo. 
Este agradeció infinitamente el ob-
sequio pecuniario, y en una atenta 
carta qnc nos mnite nos ruega ha-
gamos pública su gratitud m á s ex-
presiva. 




D E S D E R E O C I N 
Víctima de la fatalidad. 
Lo ha sido, pues ha perdido la vi-
da, en un accidente casual ocurrido 
en la plaza de Tetuan, el soldado uel 
regimiento de Andalucía, Genaro 
García González, natural de Valles, 
donde siempre fué apreciado y muy 
querido. 
Nos asociamos al dolor que en es-
tos momentos abruma a toda su nu-
merosa familia v muy especialmente 
a su señora madre doña Cándida. 
Carrera ciclista. 
E n Puente de San Miguel se cele-
bró el pasado domingo la anunciada 
carrera ciclista, organizada por co-
nocidos elementos deportivos de di-
cho pueblo, ayudados eficazmente por 
deportistas forasteros, tan. conocidos 
como Dóriga, Revuelta Peón y otros. 
Como nosotros no tenemos los co-
nocimientos en esta materia de «Pa-
co Montaner», ni entendemos de tec-
nicismos «cicileros». no podemos ha-
cer la reseña que deseáramos, por lo 
oue nos contentamos con decir que 
el recorrido f u é : Puente, Torréis, To-
rrelavega, Polanco, Requejada, Ba-
rreda, Santillana, Greña, Cóbreces, 
Cerrazo, Puente, con un recorrido en 
aaV\a^VVVVVV\AAA^VVVVVWVVVVAAAA^AAAíVVW 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
ki lómetros de 52 y que llegaron por 
el orden siguiente: 
1. ° Manuel González, de Puente, 
sobre Jean Louvet, en una hora 43 
minutos. 
2. ° Emilio Barrio, en una hora y 
45 minutos. 
3. ° Dario Ruiz, en una hora, 45 
minutos y 5 segundos. 
4. ° Faustino Luena, en una hora, 
45 minutos y 30 segundos. 
5 0 Lu i s Peláez . 
Además de estos ya mencionados 
se clasificaron hasta once. 
Nos informaron de que la salida 
«c dió a las 9,25 de la mañana y qii3 
fueron todos en pelotón hasta la su-
bida de Cildá en la que consieuió el 
despegue el ya mencionado Manuel 
González. 
Ni* que decir tiene que la organi-
zación fué excelente y que un públi-
co numeroso premió con grandes 
aplausos a los vencedores. 
A operarse. 
Ha salido para Santander en cuyo 
Hospital será operado, nuestro que-
rido amigo y activo capataz de la 
Real Compañía Asturiana, don Ñor-
berto Martínez, la mano de quien es 
peramos estrechar cuanto antes, por 
estar completamente restablecido. 
G O N Z A L E Z 
Reocín, 5 de agosto de 1926. 
Del dolor agudísimo del cólico ne-
frítico, piuede usted librarse tomando 
a tiempo U R O S O L V I N A del Labo-
ratorio Ibero. 
'VVVWVV\AA^AA/VVWVVIAAAA/VVVV\AA'V^A\'VV\'WW 
D E S D E R E M E D O 
Fiestas en Carandía. 
Durante los días 8 y 9, se celebra-
rán en el inmediato y pintoresco pue-
blo de Carandía grandes fiestas re-
ligiosas y profanas en honor de -u 
Santo Patrono, San Román, con arre-
glo al siguiente programa: 
Día 8.—Por la mañana varias dul-
zainas recorrerán las calles del pue-
blo, anunciando las fiestas. Se cele-
brará después una misa solemne, can-
tada por valiosos elementos de la 
localidad. 
A oontinuación habrá un gran con-
curso de bolos, para el que se cuen-
ta con importantes partidas de los 
pueblos próximos. 
Por la tarde tendrá lugar la ro-
mería, amenizada por manubrios, pi-
to y tamboril. 
D ía 9.—Gran diana con disparo de 
cohetes y bombas reales. 
Pagada por las señoras Mendicuti 
y Salas y por los señores Bezanilla 
y Peña , se celebrará una misa muy 
solemne, diaconada, tomando parte 
en ella varios elementos de la Corn' 
de Santander y de la Schola Cantoum 
de los Salesianos, con su correspon-
diente orquesta. E l penegírico del 
Santo estará a cargo del elocuente 
orador sagrado, don Joaquín Pelayo, 
celoso capellán de las Hermanitas 
de los Pobres, de Santander. 
Por la tarde baile público en el 
mismo campo que el día anterior, 
amenizado por organillos, dulzainas, 
pito y tamboril. 
De sociedad. 
Hál lase pasando la temporada es-
tival, en este pitoresco pueblo, la 
distinguida señora doña Sofía Prie-
go, viuda de Díaz-Solórzano, en com-
pañía de sus hijas y nietos. 
—También e s t á veraneando la dis-
tinguida familia de don Nazario V a -
rillas. 
—Hemos tenido . el gusto de salu-
dar a la bella señorita Angelita Te-
rán, que procedente de Madrid está 




E L M E J O R VINO E S P A Ñ O L 
D E L A R I O J A 
Depositario y concesionario: 
C U B E R O , Méndez Núñez, n.0 5. 
Teléfono 5-92. 
D E S D E L U E N A 
Urra excursión escolar y una 
fact.oría que honra a Es-
paña. 
Varios niños, los más adelantados 
de la escuela de San Miguel de Litó 
na, acompañados del culto alcalde 
de este Ayuntamiento, don Bernaf 
do Abaseal Palacio y del intelige^ 
te maestro nacional de dicho centro 
pedagógico don Alfredo Martínez 
hicieron el lunes último una excur' 
sión con fines instructivos, a la Cong 
| tructora Naval, de Reinosa, a la }m 
: brica de Vidrios de la misma y ]f0lu 
] libro a visitar en este último punto 
el nacimiento del río Ebro. 
A las seis y media de la mafiatfd 
salieron los expedicionarios en un 
magnífico automóvil, llegando p0co 
después de las diez a la Vidriera 
siendo saludados en su despáethó 
por el diputado provincial y djnLj 
director de la misma, don Leonardo 
López, cuyo señor con la bondaj 
que le caracteriza. Ies indicó.que ya,; 
en la Constructora tenían noticia 
su llegada. A dicho jefe no letfud m-
sible muy a pesar suyo, acompaña', 
a nuestros convecinos por estar 00a-
pado en el recibimiento de los in-
trépidos y valientes aviadores seño-
res Galla.rza y Arozamena ; no obs-
tante, puso a disposición de lo? vi-
sitantes un magnífico automóvil, co-
mo también ordenó a los empleadr,? 
les enseñasen la Naval. 
E n la gran factoría fueron recibi-
dos amabilísiimamente, poniéndose 
a las órdenes de los viajeros el joven 
y probo empleado de la secretaria de 
la Constructora, don Fernando 
Añon, acompañados de este mucln-
cho que posee un soberbio caudal Je 
conocimientos científicos, visitaron 
los talleres de grandes piezas de 
acero, siendo explicado por el señor 
Añon, el funcionamiento de las má-
quinas trepanadoras, fresadoras y 
aserradoras, que taladran, cortan y 
sierran varios cilindros de aeero co-
mo si fueran trozos de cera. 
E n los talleres de desbaste, pre-
senciaron la construcción de piezas 
para locomotoras, piezas para ma-
quinaria naval y tubos para cañones 
de largo alcance, todo de acero O-J-
pecial, analizado previamente en los 
laboratorios. 
Sucesivamente y guiados siempre 
por tan culto funcionario, visitaren 
los almacenes generales y su régimen 
de contabilidad, la central eléctritfui 
que recibe la energía de Barcena y 
la EJectra de Viesgo al enorme po-
tencial de 92.000 voltios; los trans-
formadores que mandan a los talle-
res la corriente necesaria; el apara-
to de descargue en el espacio del 
voltaje sobrante; las prensas gigan-
tescas de mil, dos mil y tres mil to-
neladas para comprensión del ac oro; 
el pozo donde se embúgan los tubos 
de los cañones de art i l lería; c! unzo 
de treinta metros de profundidad na-
ra el caldeo de piezas; los martillos 
pilones de quinientas toneladas de, 
peso ; el aparato para elevar y pro-
bar la resistencia de las piezas; éj 
botiquín y enfermería de la fábrica, 
montado todo con arreglo a los úl-
timos adelantos de la ciencia ; el la-
boratorio químico para los análisis, 
de la colada ; el taller de laminación. 
el de construcción de piezas de se-
rie ; el grandioso aparato de com? 
prensión del aire empleado como 
fuerza motriz y como coronamiento 
de esta grandiosa manifestación de 
la vida industrial, visitaron la nave 
de la gran forja, con sus tres magní-
ficos hornos «Siemens», alimentados 
con gas, que producen temperatu-
ras de tres mil a cuatro mil grados; 
etc., etc. 
Terminada tan hermosa y oducalfc 
va visita, que duró dos horas, se 
ConcMloonrlo: FEDERICO BONET, Apar!."» 503. Medr!̂  
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
R á p i d o : 9,45 mañana, para llegar 
fe Madrid a las 22,20. 
Expreso: 21,45, para llegar a las 
10,23. 
C«rB6o: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
Mixto: 8,1, para llegar a las 6. 
Priaier tren-tranvía: a las 15,43, 
para Megar a Bárcena a las f7,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
fe Bárcena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
R á p i d o : a las 8,45, para llegar a 
iaa 20,16. 
E x p r é s : a las 20,35, para llegar a 
las 8,40. 
Correo: a laa 17,25, para llegar a 
las 8,6. 
Mixto:. a las 22,30, para llegar a 
las 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
0j35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Renfedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
mmmmn s e s m o E R - e i L B A o 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
TJegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
. Jjlegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a las 10,11. 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 8,45,, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12.58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindcres, Laredo y Cas-
tro E n Gibaja cochos para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
mmmi DEL mñmm 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a las 16.26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanos: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a laa 7,45, 
para llegar a Santander a las 11,24, 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,43. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
CaJdas de Besaya y Los Corrales de 
Buelna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en PesuéS pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
mmmm m mmu-mm 
Salidas de Santandw: a las 7,38, 
11,13, 14,30 y 18,55, 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13.18, 16,25 y 21. 
E n la estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que saJen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarril 
de L a Robla, en Cabañas de Virtus. 
m m 3 E TRANVÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacast i l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Asti l lero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina Victoria, jardinero. 
—-Núm. 6: Numancia, San Martin,. 
SOMO, P E D R E Ñ A , SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,16, 3, 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,1°' 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, H , 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
E l barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina cen el 
automóvil de Galizano y Ajo; 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes -y sábados» 
desde las tres de la t-arde, salie11^0 
del muelle de pasajeros. 
Transporte-en lanchas desde el A3' 
tillero a.Pontejos, a la llegada y ^ 
lida de todos los trenes de lá l^6* 
de Bilbao. 
7 DE AGOSTO DE 1926 
EL PUEBLO CANTABRO UNO X l f l . — P A G I N A CINCO 
ífiSfiiiiiiíiii m m 
despidieron cordialmente del amable 
joven y experto empleado sefíor 
^Seguidamente se trasladaron los 
expedicionarios al famoso pueblo de 
Fontibre, en donde en una de las 
fuentes del Ebro, gustaron todos de 
sus cristalinas y ricas aguas. ^ _ 
A las seis de la tarde emprendie-
ron, el regreso y durante el trayecto 
presenciaron los niños los trabajos 
de siega y trilla de cereales, labor 
que nunca habían visto, y también 
los pequeños consultaban su libro de 
¡notas haeiendo descripciones minu-
ciosas y comentarios muy atinados 
aerea de sus importantes visitas. 
El regreso lo hicieron felizmente, 
llegando a Luena al anochecer. 
¡ Bien venidos sean los señores que 
ponen todo su empeño en moldear, y 
cineelar las tiernas capacidades dé 




do semestre de 1926, la recaudaoión I mos sirven para dar cabida a la ale-
gría en esos corazones que tan solo 
placer hallan en prodigar por do-
quiera ©1 bien. 
A este cronista se acercó un dig-
nísimo caballero con cuya amistad 
hónrase este humildísimo correspon-
sal. Y ese caballero, ese hombre bue-
no que ni siquiéra en Liérgancs ha-
bita, que ignora quien es Angel Lia-
ño, el obrero por el cual os supliqué, 
vecinos de Liérganes," una caridad, 
nos entregó en esta para nosotros 
jubilosa mañana agostera, diez pe-
setas para que hiciéramos entrega 
de ellas al amigo Liafio, rogándonor, 
a la voz ocultáramos el nombre del 
de todas las contribuciones direüfcaa 
se llevará a cabo en la forma si-
guiente : 
Primero.—El período voluntado de 
cobranza ordinaria comenzará el día 
primero del segundo mes, con arre-
glo al itinerario establecido por el 
artículo 35 -ie la instrucción de 26 
de abril de 1900, y con la modiíii a-
ción que determina la Real orden 
de 18 de diciembre de 1925, hasta el 
último día del expresado segundo 
mes de* cada trimestre, continuando 
el período voluntario hasta el día 15 
del tercer mes de dicho trimestre, 
en la oficina recaudatoria, sita en 
Astillero, durante seis horas diarias. ' generoso donante. 
Segundo.—Transcurrido el pilazo j L a Sorpresa nos impidió agradecer 
señalado en el párrafo anterior, o j debidamente por medio de frases, 
sea el día 15 del tercer mfes de cada ja bondad del buen amigo, cuyo nom-
trimestre, los contribuyentes que no j bre no haremos público cumpliendo 
P e l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
s i d e s c u i d a u s t e d 
la l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
e s d e u n s a b o r 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r r i t a 
el i n l e s l i n o y e s a la 
p a r el m a s s e g u r o 
e ino fens ivo d e l o s 
E l m e j o r p a r a 
V̂VVVVA'VVXÂOAÂ^̂VtVVVVVVVVX̂'VVVVVVVVVVV 
DESDE MALI AÑO 
Un edicto. 
Por las autoridades locales ha que-
dado fijado un edicto que interesa 
grande mente a todos los contribu-
yentes y que dice así: 
«Don rrancisco "Obregón Rodrí-
guez, recaudador de la Hacienda en 
la zona de Piélagos. 
Habo saber: Que cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo segundo do 
Real decrete.de 2 de marzo último, 
en lo sucesivo, o sea desde primero 
de jvlio, que dio principio el segun-
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Suoursa/1 (Hernán Cortós, 
nuinero G), so hacen exclusdva-
jnente . Présuanio.s liipotecariop v 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
m M Central (Tantín, número 1>, 
se hacen préstamos de ropas, aí-
najas y J,as operaciónós del Reti-
r ™ Obrero Obligatorio. 
i «aja cie Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
pesetas, mayor interés que 
demás Cajas locales. 
AÍO» intereses son abonados se-
mestral mente: p.n julio y en 
, , „ enero. 
. HORAS DE OFICINA 
ae ""eve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
hayan satisfecho sus cuotas, incurri-
rán en el apremio sin notificación ni 
reauerimiento alguno : pero si lo sa-
{tisfa-cen durante los diez últimos día*; 
^ de dicho mes, abonarán el diez por 
ciento de recargo, que automática-
mente, se elevará al veinte pov cien-
to el día primero del primer mes del 
trimestre siguiente, continuando el 
n premio hasta la ejecución de sus 
bienes. 
Lo rtw**f5e hace público pm-n todos 
los contribuyentes de este partido. 
Provisión de cédulas. 
Tfimbién finâ jece fijado en distin-
tos sitios públicos otro edicto, en el 
que se hace saber que las cédulas 
rorponailcs. del corriente año se cx-
oenden todos los días laborables, 
duran l e las horas de oficinas, en K 
Secretaría del Ayuntamiento. 
Lo que se anuncia para que los in-
frrppados se provean de ellas. 
Funerales. 
Hoy ig** han verificado solemnes 
honras fúnebres P O T el alma de do-
fia Felisa Catrigas Alonso, cuyo ^enf-
lio se verificó el martes, asistiendo 
numieroso público, parientes y nmi-
PTIS de la finada señora v su fami-
lia, lo que eonstituvó una verdadera 
manifestación de duelo. 
Díez-Cabrejas. 
Esta notable na^eja de baile lia 
dado anoche su función de despedi-
da en el Cinema Mal i;; ño. 
Eil tralmio de estos, artislns lau-
reados por el Palacio del Hielo, de 
Madrid, satisfizo al público que asis-
tió a la función. 
El corres}.'onoal. 
6-8-26. 
* L ^ 
DESDE LIERGANES 
Escuchad vosotros ricos hacenda-
do? de Liérganes; escuchad asimis-
mo vosotros, honrados obreros, con-
vecinos queridos; al llamamiento 
que en E L P U E B L O CANTABRO 
del pasado jueves hizo el que sus-
cribe en pro de vuestra ofrenda para 
aliviar la situación tristísima del 
obrero Angel Liaño, conmovió el al-
ma de uno de esos seres bondadosos 
que amantes de mitigar ajenas desdi-
chas, acuden solícitos a eniugar lágri-
mas de los que lloran, o aliviar penas 
de aquellos que sufren, a extender 
su mano, mano nacida para prodigar 
caridades allá en los hogares de des-
validos seres, no mirando a rás de 
tierra para dar su óbolo, sino elevan-
do su mirada a lo alto para dar gra-
cias a Aquel cuyos designios justísi-
la palabra que dimos, pero cuya ac-
ción nobilísima no'hemos de ocultar 
para que de ella tengáis conocimien-
to vosotros, ricos hacendados de 
Liérganes, obreros que con Angel 
Liaño convivís, cuantos conocies la 
terrible verdad do la situación en 
que se halla nuestro convecino. 
Y usted bondadoso caballero reci-
ba pública gratitud, por su generosi-
dad, por su bondad excelsa, tan po-
co frecuente en estos días de egoís-
que hemos saludado se halla el ex-
celentísimo señor conde de Casal, no-
ble prócer que como don Francisco 
García-Molinas, oiro de nuestros vi-
sitantes de varios años a esta loca-
lidad, tiene como norma de su vida 
y como una de sus mayores satisfao 
ciones, hacer el hien en favor del 
prójimo, pues ambos caballeros per-
tenecen entre otras entidades dedi-
cadas a la caridad, a la Junta Muni-
cipal de la Liga Antituberculosa, dis-
tinguiéndose én su labor humanita-
ria contra ésa maldita enfermedad 
que a tantos seres arrebata la vida 
en pilen a juventud. 
Sean bien venidos los tres conde 
de Casal y don Francisco García-Mo-
linas, a los cuales deseamos les sea 
gv.a!a su estancia en Liérganes. 
—¿Hemos estrechadí» la mano del 
simpático amigo don Rafael Vega, 
probo cmplerulo de oficinas en ol 
Fcrrocanil de Madrid, Z»fa«07i y 
Al ¡(ante, y el cual ha llegado de Ma-




píos (montes), con un capital que 
pasa de trecientas mil pesetas y ge-
nerosos hijos del mismo, siempre so-
lícitos a ayudar a cualquier iniciati-
va particular u oficial, de todo aque-
llo que sea de provecho y -beneficio 
al pueblo, péro no le envidiarán en 
tener administradores cnunicipales 
DE RUILOBA 
La sequía qne venimos padecien-
do deja sentir sm efectos en este 
pueblo. Barrio de la Iglesia, repi-
tiéndosé lo sucedido en los años 1918, 
21 y 24, cuyos Vecinos no tienen agua 
para beber y lavar sus ropas. 
Nuestras autoridades municipales j que tienen el, cargo como títuio. ho-
conceden escasa importancia a estos . norífico y vitalicio, considerando que 
asuntos, y tanto es así, que no se i el administrar bien es no hacer na-
fa an tomado la molestia de estudiar j da, ni malo ni bueno, y aunque se-
el muy reciente Real decreto que in- ( pan qne el Estado les autoriza a dis-
vita a los pu-blos que carezcan de poner de sus bienes para urbaniza-% 
aguas a solicitar auxilio del Estado , ción, higienización, escuelas y aguas, 
ppra tenerías, pues de momento les ! prefieren dejar para que lo disfruten 
Pt'elps blancas baratísimas, especiar 
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓJJCA. r 
facilita el 90 por 103 del costo de la 
obra y les concede .veinte afms pa-
ra devoJverle el 40 por 100. 
Señores concejales, j creen ustedes 
que no se puede disponer de cuatro 
mil pesetas en que se calcula el 10 
por 100 de las que se pueden traer 
para suministro de dos o tres aldeas, 
que pueden servirse de ellas I 
Creemo-j que muv sobradamente, 
cuando al solo anuncio de tratar de 
esta obra hubo un generoso donan-
te que envió cinco mil pesetas y 
otros efectos, para el mismo fin, pero 
éstos no contaron con la apatía de 
los llamados a dar calor oficial a es 
te proyecto. 
Muchos pueblos envidian al nues-
tro que cuenta entre sus bienes pro-
les que nos sucedan, el dinero y las 
necesidades; así discurren los ava^ 
ros, se privan de lo más necesario 
para no gastar, así hace nuestro " ! M-
nicipio, tiene bienes para dotar ¡ M 
servicios de que se carece, pero nos 
priva de ellos por no gastar, olvidan-
que ésto es todo lo contrario la mi-
sión de los Municipios, cual es dotar 
de todos los servicios con los bienes 
que dispongan. 
El corresponsal, 
Se vende recién importado, esplén-
didos , ejomplareé. Informarán Angel 
Yllera, Wad-Ras, 1, Santander. 
á O C Ü M l i t E i : Mzr dal Rey, Asfülero, Aatcrga. Burgos, t a b l ó n da te 
Rodrigo, Frómista, Guljuelo, U Bañe^ , Laredü, León. Llenes, Ponferrads, Poles, Ramales 
RelntDsa, Sahagún, Sdamanca, Santcma y íorfelavega. 
. . . . . . . . . . I S . © ® C M » 0 0 C E P I T A S . 
S U « r r u A C i o ^ T EJÍV 3 1 D E J U I C I O 0 1 3 i o ^ < 5 
a j u s t a d a a l m o d e l o a p r o b a d o p o r H. O. d e 21 d e s e p t i e m b r e d e 1922. 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 16 PESETAS 
C i u d a d CUBIERTO D E S D E 5 
Â a\̂ aÂ VVVVVVVVVV\VV̂ V\̂ VV\VVVVVVV\̂ Wl'VV 
Desde que un gran orador 
dejó ¡menuda herejía! 
de usar del Polo el Licor ' 
no dice esta boca es mía 
(y. haee bien, porque dá horrar). 
6.C68.r>GV2 
A C T I V O 
E - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España 
Monedas v billetes extranjeros, 
víilor efectivo. 12 «1*27 
Bancos y banqueros 8 578 i 2 \ l í 
TI.—CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
días • • 
TITULOS.—Fondos públicos.. 
Otros valores... • 
39 6t V 59 67 
52.848 Gi-.io 
10 4-2 537,4) 
III. -CREDITOS 
Deudores con izaran tía prendaria T5 G55 ^ • 1* 
Deudores varios a la vista d.oiS.SS^JG 
Deudores a plazo de 9 ' d ía s . . . . 21.749.364 25 
Deudores en.moneda extranjera. 3.078.938,82 
IV. DEUDORES POR ACEPTACIONES.... 
V. -INMÜEBLES Y TERRENOS 
VI. -MOB1LIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONP:S 
VII-ACCION1STAS 
VIII.-CUPONES Y AMORTIZACIONES AL 
COBRO 
TX.-CUENTAS DIVERSAS 
X. -ÁSIENTOS A FOKMAl.IZ«R EN E L 
MES PROXIMO CON SUCURSALES. 












- V A L O R E S NOMINALES 
Valores en poder de correspon-
sales 28.767.111 / 9 
Garantías personales 34.047.716,32 
Depósitos de mercancías 3.432.481,24 
Depósitos en custodia 347.773. "01,81 
Depósitos en garantía 18.352.492.00 4S2.373.5'53,26 
f 83 238.279, 8 
ra 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L . 15.0C0.0Q0 
U. -FONDOS D E R E S E R V A . . 7.500.nC0,00 
- ' D E PREVISION 3.250.0T/0 
- D E FLUCTUACION 
D E CARTERA 60Q/CO,qo 11.350.0C0 
IIL—ACREEDORES 
Bancos y banqueros 4 1C.12S 51J ,52 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 36.528.822,11 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 65>73.44r ^ l 
Acreedores a mayores plazos.. 5.173.11 ,43 
Acreedores en moneda extran- „„„ 
jera 3.995.ÍV,7,]5 3 21.699,395,(2 
IV - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR: . . 2.183/91,71 
V. - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
AMORTIZACIONES 9*5.«68,18 
VI . - C U E N T A S DIVERSAS » 3.595.828,94 
ir. - IMPUESTO?. . " . . . . . . . . . 
Vi l í . -PiüRDIDAS Y GANANCIAS 2.050.491,97 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 28.767.111,89 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas. 34.047.716,32 
Depositantes de mercancías. . . 3.43á.481,24 
Depositantes de valores en cus-
todia .. 347.773.701,81 
Depositantes de valores en ga-
rantía 18.3'>í\*92,00 432.373.5:8,26 
589.238 279,08 
E l director, E l interventor, 
Luis C A T A L Á N F E E N Á N D E Z . M A N U E L B A S T O S S A N T I U S T E . 
R ' r l m c I p S í J ^ s s o p o r a o l o r a o ® . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 - — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caía de Ahorros, 3 por 100 de interés. < 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Caja de seguridad. 
De ósito do valores, libre de derechos de custodia. 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a í a dgi A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.G00 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Esiiimsa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredn, Osor-
,.no. Panes, Potes, Reinosa, 
Snntoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Filial: BANCO DE. ffORP.E-.-
L A V E G A , To.rpeíayega, c-nn. 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Moiletío 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CATA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
arnial, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestral mente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libros de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación . 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 




^ maquinaria en general Q 
' Pida Vd. catálogos y precios a 
ASMATICOS. BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis cyrár vues-
tro padecimie;nto , qon medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
M!CA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1 
Aceite extruhuo SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
j e uítramarinos. Precio, 97 pesetas lata de diez kilos b[c 
mo y anticristianos procederes. 
Teatro. 
El sábado, 7 de agosto y a las nue-
ve y media en punto, debutará en 
e&te Teatro la notable compañía de 
comedias Marco-Molinos y en^la que 
figura como primera actriz la bellí-
sima señorita María Carralero, es-
trenándose la graciosísima comedia 
en tres actos, dé Abate y Reparan, 
iitulaua «Los hijos arliíiciales», obra 
de enorme éxito de risa. 
La función dará comienzo a las 
nueve y media. 
La justa fama de que vienen pre-
cedidos estos artistas, será causa do 
que esta noche se registre un com-
pleto lleno, dando motivo por la bri-
llante actuación de los actores a que 
el público premio con aplausos su 
labor. 
De sociedad. 
A e&te balneario llegaron en el día 
de ayer numerosos agüistns, siendo 
nutridísimo ol número de forasteros 
que arriban este año a Liéi-ganes. 
Entre las dástinsruidas personas 
s 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
balandro, largo veintisiete pies, man-
ga ocho pies, camarote con dos ca-
mas, vela y motor «Ballot», nuevo, 
10 caballos. 
Dirigirse a M. D., apartado 101.— 
Bilbao.' 
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T O S ! 
L d e l B a r r i o y C . a 
M E N D E Z NLÑEZ, 7 
Tt ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
I en ancho; efectos navales, etc. J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A Deuslo (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
usando el Jarabe H.pcfosfiios Salud los efectos de la anemia 
no enervaran tus fucraas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al rcconstiíuir hi organismo recobrarás las energías y ti deseo 
de vivir. 
No es ilusión mía. E l medico io ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de desnutrición, escró-
ruhsmo. inapeíencia. desarreglos de la naturaleza y demás 
üolenaus derivadas de la debilidad. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por ¡a Real Academia de Medicina, 
Aviso R«hacc todo frasco que no lleve en la ct:que!a exterior 
HiPOÍ-OSI'JTOS SALUD en roio. 








I q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e s e a n lo* 
n i ñ o s N O T I E N E R I V A L - S o n m u c h a s 
l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e t l á s ; t o d a s s o n n o c i v a s pa-
r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h i j i t o s . 
- o o n 
L O M 
L 
L o m e j o r p a r a " m a t a r l ó m b r i c e s " y l o m á s 
n i ñ o s . 
m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s n i ñ o s , , 
i v o p a r a l a s a l u d d e l o s 
D e v e r r t a e n t o d a s B a s f a r m a c l a s y d r o g u e r í a s 
e p o s i t a r i o s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . - V e n t a s a l p ú b l i c o : P l a z a d e l a s E s c u e l a s y W a d - R á s , 3 
Solemne mjv&jra. 
Hoy caniein/zau-á en la capi l la d€ 
les P.mcüTP llJd^Tutortsrtias l a souem-
ai'3 iii)ve!i.a al Cariazóii Eucarí is t ico 
de Jicsüs. 
E n la í'Ui-ftdíisáá do l a tarde, a las 
s í^io , pKadStiaípá. liadas ios dítelsi e l 
mertrMü'tcmdo Piadjio Amidrés Ctóy, de la 
Rasjdcnelia 'lo M a d r i d . 
s a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z E 
son Sas mejoras y están garantizadas. 
AcoesorEos de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO tiNOSAN Y F A V O R 
Casa R ü l Z , Arcos de Dóriga, 5 
*i\VWVVVVWVVVVVVV ̂  wvvvwvwvvvwvvvvvvvv* 
T 
Juicio era l . 
Pin.iia. rospoTiidtir de i m delito de 
iiiiír.a'O&JC'ía de la ioiy de pesca, ccau-
p-sircíció ayar áñ Ka Saja de esta A u -
d ^ b e é a AnLcnio Sierra Trueba.- pa-
r a l is ien él ffckníléiiife fiícaJ, s eño r 
Lasada y el a,ho:jado del lEstiado, 
EK-fiar Orbo, p.:!d:i'ci: .^n k i pena, de dos 
íEáées y un d ía de aur-csto mayor . 
L a dofemía, sefíotp Lago. sü-Licvtó 
\ i 
(Hijo da^oi oe Mowinckel) 
S A . J^J I V D E S R 
Unica Gasa de Caloniaies en ia pro-
vincia que S3 dedina exclusivamente a 
ia importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Ofic inas: V e l a s s o , 11.-Teléf . 471 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E Q A , para 
la p r o d a c c i ó n del café E x p r é s s . Ma^ 
riacoB variadas. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
PiaAo efeü d í a : R i ñ ó n o s á la tur-
v igo í . 
R O C H E R T S C H N E I D E R , en per-
fecto estado, limousin,, a todo lujo. 
F I A T 501. A M f L C A R , t ipo canoa, 
dos as ien tos .—WILLYS K N I G K T , 
l ineo plazas.—BUÍCK, t ipo <'Pa<-
kard^, siete p l a z a s . — C I T R O E N , dos 
asientos. 
Todo en perfecto estado y a toda 
prueba. 
G E N E R A L E S P A R T E R O , O F I C I -
N A N U M E R O 5 
G A R A J E C E N T R A L . Teléfono 8-13, 
a'VV\AaAAlVVVWVVVVVVVVVVVV\'VVVVVV\'VVVVVVVt'VV 
T I R O N A C I O N A L 
Los infantes sn el campo de tiro. 
Ayer, a las cinco de la ta,rde,. v i -
s i ta ron el po l ígono de t i r o donde 
so e s t á celebrando el concurso, Sas 
Altezas los infantes don Gonzalo y 
do i . Juan a c o m p a ñ a d o s del- cande 
do Grove y c a p i t á n Salazar. 
r^awvAíVvvvvxwvaaa^xv^AAvvvvvvvvvvvvwvv 
RETRATOS DE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 













Recibió a los infames el prosi-
d n i t f de ta Sociedad don Gabriel 
M . Pombo Ibanra, rdco/rriendo los 
visitaintes las dependencias y gale-
r í a s de fusil y p id ió la presenciando 
algunas t i radas. 
» * » 
Ayer dió prinicipio l a t i r adn de-
noiuinada uArma l ibre» para la qne 
pe inscr ib ie ron 188 tiradores. Sola-
mente efectuarcxn sus t iradas la m i -
ted de los matr iculadas y hoy lo 
l i a r á n los restantes. 
SI por l a tarde sobra tiempo díb-
r á comienzo l a t i r ada de velocidaid 
y p rec i s ión , en la, que ayer tarde 
ya figui'aJ>ain 235 matriculados.. Los 
t iradores h a r á n el ejercicio por ol 
orden en que se han inscrlpio en 
ía mismkT, y , probablemente, quede 
terminada dicha t i rada m a ñ a n a an-
tes de la» trece. 
* # * 
Sigue l a lucha en las series «ili-
mitadasi) y basta la fecha han con-
seguido buenas puntuaciones los 
s e ñ o r e s siguientes don Eus i d o P$-
rez, L á z a r o , Lozano, J. R. Somoza, 
Castro, . C j n ^ r ó n , Tom e,. ?.-f 'vi?ra, 
M a t í a s M á s , Febe Sánchez , . Linos, 
Hé l l ín y Pelecha. 
[. Como l a tirada, c o n t i n u a r á en 
d í a s sucesivos, hasta el ú l t i m o del 
concurro, efata cllás/iffcalc-ión puede 
diar iamente suf r i r a l t e r a c i ó n . 
Hasta hoy l levan hecha una serie 
do m á x i m a puin tuac ión los t i rado-
res Castro, P é r e z , L á z a r o y J. Ro-
d r í g u e z Somoza. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Día 6: 
initanior, sfélî B F , 68,80; E, D, C, 
B , A, G y H , 68,75. 
Ex ta r i c r (poirtAHa-), 82,20. 
Amarití2iah.le lí)20, sorio F, 91,90; 
C, 91,85; D, 92; C, B y A, !)2,30. 
!.:--¡a 1917, 91,80. 
•Tésenos enero, 101,90. 
Id-jni febrero, 101,70. 
Idem 15 ablnifl, V''2. 
MHB j un io , 102,20. 
Ic-.an no\iomibro, 101,70. 
m m 8 a h ó l , 102. 
Ccdutes Bauico HiipaíecaTio 4 por 
100, 90. 
Idem 5 por 100, 99,75. 
Acciones: 
Básico de E s p a ñ a , 623. 
Bi '\co deü R í o de l a Piafa, 53. 
• 'bíibacos, 203. 




Ajicanttes, prinnílna, 310. 
Nwí'fciSj piriniicira, 70,75. 
RiiOünrto 6 por ICO, 99,75. 
T á n g e r -a Fez, 96,70. 
F-ríuneos ( P a a í s ) , 20,50. 
ídbhais, .32,20. 
Linas, 22,50. 
I- lKwa?: l>e1.gas, 20,35. 
B A R C E L O N A 
I n t c i i n r (pa í r t ida) , 68,65. 
A'UDarí'izaMe 1920 (palrtida), 






Norte, p-rkmeira, 70,85. 
Idem 6 par 100, 102. ' 
A ^tiuiri'a'S, prianeira, 67,65.: 
AlJlciginítes, piriiniieiTa, 65,50... 
Tdeon 6 por 100, 102. 
Riancos (.Pairís), 20,25. 
Lifcirais, 32,3-4. 
©ora re s , 6,64.. -
Framicois auiiizos, 128,65.̂  
Frlauucos he&gas, 19,10.: 




Boniíco C ^ i i a l , 80,75. 
Banco JD^pañol del Río do i a P í a - ' 
ta,-50. • 
Altos Hannoe de Vizcaya, 120. 
Obligaciones: 
Ff'.-rorci do.l NCÍÜIO de E a p a ñ a , 
pr^n-:!ria, 70,10. 
Idcun der de .AsiÍAW'iiafi, Gailícda y . 
León, prri'nu'ía, 67,90. 
l i lom del Nonte de Eapiafia, 6 por 
ICO, 103,20. 
HfííltaeOáífifftica Ibé r i ca 6 por 100, 
1925 ; 90,25. 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo v 
y para ello tomar | ^ 
D e p o s i t a r i o 
E . P E R E Z O E L M O L I N O 
6 d . n l : a . n a e r 
S A N T A N D E R 
Ir.iíirirt:<ir 4 por 10Í), a 6S,40 y 68,2(1. 
ICO; pesetia.» 25.0)0. 
f-eátéófe febrero, a 101,40 por ÍWf 
pZMíi'yjft- 4.5U0. 
Ideen aKxvlisünibiie, a 101,50 por 100; 
poe tas 10.C0O. 
1', i.n cnfCiro, a 1(S,10 par 100; pe-
é¡8A$a 82. a>o. 
E.CQ03 Sfbria, a 98.10 pc-.r 100; pe-
DSíliap pir'ecietljein/te. 
TI ¿l affiáinfjaais, 5 y modió por 100, 
« 93,50 peu- 100; pe&etas 3.500. 
.NaiMaJ, 5 y medio por 100, a 93,50 
perr 100; pend ía s 15.000. 
IVVVVVVVVVIAA'VV\'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Castoo tíoi Sardinero.—Hoy, 
i lató seis, the basíle: Crquosta Mar-
•hetti. 
yiaaáp^fei ¿saa tires Favoritas y 
Cá.nid>Ja Suí'jrcz. 
A las diez y tres cuatrio;?, l a co-
meidia en tras actos ttÚS. s!aupáí,;ca»). 
Pabe l lón Narbón.—'{S. A. de Es-
D'ectácuilas.) 
Hay, l a comedia en cinco actos, 
p,cir "Ilhan^-is Meli^han, •(VanicVid 
iemicml'na»; « L a s L s i b o ^ y las ra-" 
n/as», dibujois aíiiirria(l'>s y «La he-
ímemía", cóanioa,, en um acto, por 
Sítanid Laaiirel. 
M a ñ a n a , «Al bcaxle del ahlamo», 
draana, por Dai-otl^y Baiitoix. 
Gran Circo Feijoo.—(husUTlado en 
la f e r i a ) 
Ullliimois1 d í a s de aic/tmci6n. 
Fruoicioniets a lais siete y cuanto y 
a lais diez y media. 
E l maií tos deLciped>-.!ia de la Com-
p a ñ í a . a 
. P r e s e n t a c i é n . T - S o inuegia al 
do Mamni/cio P6roz Crespo, qu ,̂ 
viió como yOBiunitíirio en el regaJ 
to de. Lufamiteiriia do AndaJiida', 
moíro 52, so p r e s ó m e en ol \>gJ 
dio de Reemypiaizos de] Exorno, Av. 
taanieanlo, pama counun Loarlo uña^ 
lo que lo iiniteresa. 
L a Caritíad de Santander.-El: 
\rjrmenrto del AiSfKo CQI el día do, 
fué el sLgaiioaite: 
CcanMas diislírábuídas, 790. 
VVVVVVVWVVWVVVVVWVVVV\'t\VVVV\ 
E n A l c e e a . 
L a v e r b e n a d e l á k 
Ha quedado fijado ol día que 
de eelebrai>se la gran verbena en 
Parque del Gran Hote l de Alcd 
Se ha convenido celebrarla e! prá 
mo lunes, 9 de los corrientes, i 
la dificultad de encontrar todas 
llores necesarias para la constmj 
ción de las carrozas, se ha pensa 
que és t a solo sea una, en la que i 
«eis be l l í s imas señor i t a s . Los clá 
eos piteros e s t á n ya en venir y 
Banda del pueblo, cuya dirección 
r re a cargo de Santos, tamláéü 
m a r á parte en la verbena. 
Voy a dejar bien puntuaJizádo 
te asunto. Son anuchos los que 
preguntan cual es el precio tlel 
bierto para el «super-fruit» y he 
decirles que solo cuesta ocho p€S^ 
tas, y que el m e n ú es de los m 
aceptables. Hasta las once de la 
che del día fijado pueden inserid 
los que lo deseen. Se llevan a cal) 
los trabajos de preparac ión sm 
t e r r u p c i ó n alguna. 
E l Corresponsal 
L i t f s l a é s 
S D * G u s t i n 
se obtiene un agu» ninefsl 
e c o n ó m i c a , alcalina, lihnada* 
deliciosa al paladas*, cootr» 
tas enfermedades de los Rí-
ñ o n e s . H í g a d o , Vejiga y Estó-
^ S O » DEPOSITARIOS! . 
utaSlatímieiriBs Mmt 01 i m 1 I 
Psseo de la Industria, 14 • Barcslona 
ñ í b r j c a d e a r c a s ñ / a m - S ' A f a m e s 3 I Í J 3 3 
Sí , h i jo mío , sí. Como a fcu hennanito, cuando lo neqesitoB, te 
purgaré con Jos delioioBot 
R O M B O S t A X A N T E S 
A p r u e b a d e r o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: J O S E M A R I A BARBOSA.—Cisnero», 7, segun-
do, v San Franmco . 1. tereftro.—SANTANDER. 
ESTACION DE SERVICIO 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Pasee de Pereda, ?1 (por Calderón) 
iVWVVVVAAâ ÔO'VA/VVVVVV̂ a'VVVVVVVâ VVAAA'VVV 
Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de linea. 
F 
SE 
Tonifica, ayude a las digcî onŜ jí „ del el apetito, cvrgndo las gníb/medaf9" 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D G t C R D E ESTÓMAGO 
T K 3 P E P S 3 A 
V ACEDÍA» Y VdWHTO» 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EM N í ^ p * ' ril 
1 nilullos qus. a v«c», áhaman ow OíSPj « 
OSLATACIÓN Y Ü L ^ ^ 
del Í8l6mflíf(> 
D3SEMTERÍA 
Muy mado oonlra las diereis ¡Je IOT nií*"-'n5" 
Wi (a époct. del DfSHIE y DENl'̂ -
33 AÑOS DE EXITOS CONSTA^ 
Er»«4yes» una brtella y nc nertarí C"01" ^ 
«I stifermo com» mis, dlgiBin m''(',lL}. 
nutra, curándose do enguir con »u J ' 
6 peaelas iiotsUa, can medl̂ lén para^^j^-
'Vonta; Sarrano, SO, Farmacia. MADf' 
y pclnclpaloa del mundo 
1 , 1 
7 DETAGOSTO I>E t926 EL PÜEBLO CANTABRO 
u 
Camisas plancha hombre desde 3,50 Ptas. 
Calzoncillos cortos hombre — 1,50 -
— Largos — . — 2,00 -
Pantalones dril-x^iño — 2 00 -
— Hombre — .4,00 -
Lana tsnnis novedad 20,00 -
g a r á m á s d i n e r o p o r l o q u e 
Sábanas cameras grandes desde 3,50 Ptas 
Ahnoliadones-vainica — . 1,,00 —, 
Toallas felpa grandes — 0:30 — 
Pañuelos bolsillo — 0;B0 — 
Calcetines hombre --- 0,5.5 -•-
Americanas punto no\redad — ' 40,00 — 
Trajes para niños desde . 
— Hombre — . 
Americanas dril niño — . 
... Hombre 
Servilletas desde . . . . . . 
Manteles — , , . . i . , 
. 5,00 Ptas. 
10,00 — ... 
4,60 — 
6,70 g — 
gÍ5 -
3^75 
Piezas Holanda 20 metros desde 20,00 Ptas. 
Tela, sábanas muy ancha — 1,70 — 
Lañas para trajes, doble ancho . 3,00 — 
Estambre» finos — — 8,75 — 
(íábardinas extra I 5 ' 0 0 ~ 
Colchas grandes . . '7,00 — 
de la C a s a se h a n 5 0 y 6 0 p o r 100 . 
n e s " L 




Cada S6m»n» "saldrá de los puertoa de Hambnrgo, Breaienj 
Ro tterdam para los del Norte, de España, PoFtngal, Sur de Espa 
Aa y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
Hambtrgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carge con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sua c msiguatarioa 
GANDARA, 3.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
i 
* 
B A M C S H I J ' O N A 
toumido por las Compaftlas de loa feiTocanilMéJi 
Noite de España, de Medina del Campo « Zamor» 
y Orense a Vigo, de SalamanGa a la frontera por? 
íugúesa, otras Empresas de íerrocarriies y tramías 
de vapor, Marina dé guerra y Arsenales del ^tado. 
Compañías Trasatiántica y oüas Empresas de Na» 
yetfaeión, nacionales y extranjeras. Declarados tí-
•laU&res al Carílüf por el Almirantazgo portugués. 
Carboties da vapores.-Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.-Para centros metalurfc-icos y domóshcos. 
« A G A N S E P E D I D O S A S O G I ¿ . ü A | 
M U L L E S A ^ S P A f t OIiA.3 - B A E C E L O .« A 
Pelavo, 5, Barcelona, ü a su agente en MADRID,, 
l o e ' R a m ó n Topete. Alfonso X I I , I O I . — S A J * . 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez Y Compa= 
¡Ría—GIIÓN Y AVILES, Agentes de la bocieclaOl 
Euiiera Éspañola.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otro» informM y precioi a lai oficinas d* »» 
m C ' I J E & J J ) S U L L E M A J B B F A N O & A 
i 
f 
UÍUEVO preparado compuesto de eacncte ¿te aa»,, 
ftjtuyc con gran ventaja al bicarbonato ec t̂ dos mg? 
nsaoso—Caja 0,50 pts, Sk&rbocato da %om ^mfátemy 
áe glscero-fosfato de cal de CREOSOTAL^TuSsefe»^ 
Bosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gcnaraJlj 
D e p ó s i t o s í $ & c t m > M e v i e d i e t m . T ! T * i l i 
S« vanta aa las piMnolpeCoai fatrnaalaej Espafleí 
Oamtaadfff! S. IPISKSE DEL MOi'JKOo-JWess© £s lase Ssnwtea-
Vasares Corrsss EsoaíioSes 
firaodss vapores correos holandeses 
L I N E A A C U B A Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
I d . CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de agoato. 
Id . ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id . CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembw. 
Id . ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
IÍL CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
Id . ALFONSO X I I I saldrá el 28 de noviembre. 
I Id . CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre. 
i admitiendo pasajeros de todas clases y carga con deatiao 
^ a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen do camarotes de cuatro liter** 
% f comedores para emigraarte®. 
Precie deí pasaje en tercera clase ordjnarí» 
| (incluido impuestos) 
Para Habana. Pesetas 549-50 
$ Para Veracruz » 592-76 
fara Tampioo » 592-76 
£ Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
| efn SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
| Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ. 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
LEERDAM 6 de septiembre. 
SPAARNDAM 29 de septiembre. 
MAASDAM 20 de octubre. 
KDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
SPAARNDAM 22 de dicicnlbre. 
MAASDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 31 de enero. 
LEERDAM 23 de febrero. 
SPAARNDAM 16 de marzo. 
MAASDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 









En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
Í7.000 toneladas cada uno. Eoi primeo-a clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
'•otea son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
di. TERCERA CLASE dispone, además, de rnaímiíico? CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de'mag-
ninca biblioteca, con obrar, de los mejore^ autores. El p«r-
sonal a su servicio es todo espaflol. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agemcia con cuatro días de antelación, ¡.ara. tra-
mátar la. documentación de embarque y recoger BUS büíetes. 
Para toda clase, de informes, dirigirse a su agemte en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás, 3, 
prál.—Apartado de Conreos, m'im. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
VIUDA DÉ S!SNíEO£ 
Pábripa de rallar, biselar 
U restaurar toda clase de 
tunas, espejos de las fos -
waas y medidasrque se do-
sae. Cuadros grabados y 
moiáwas del pais y es-
Granjeras, 




do con «I má-
¡tuno de coBlort y economía 
usando , 
• 0 ^ ^ 
La media sucia chic, tngíe-
indespegablc y de larga 
diiradón. . 
' raeroJS al 
foMri'sioN.vsioi 
«• «OURIGÜ^ PRÍITO 
•SiiÍTANpEP 
C _ ^ tó^. . 'o ..;,*«» "C 
PAPEL BLANCO para envol-
m a CINCO PiESETAS los á ie i 
kilos, ae yende, en. este parló-
PIANO magnífico, todo el cla-
vijero de bronce, cuerdas cru-
zadas, vendo en 800 pesetas, 
o lo cambio por muebles u 
otros objetos. «El 1 Arca de 
Noé», Muelle, 20 (esquina a,. 
Calderón), 
¿NO TÍENE UD. GALLINAS? 
Lo mejur para curar las en-
fermedades y poner mucho, es 
AvioHna Rojo, 1,50 frasco: pre-
Bii'ado Baircelona; Fariivacias 
y diro-ííuciríias.—San-tandén P. 
Molino y. Villaf i-ajicá.—Se ven-
de muellísimo. 
Dp. Central-Laboratario: Re-
venda de Campos, (PalenGiia). 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende. Razón en esta admi-
nistracióp. 
PLATERIA.—Jul ián San Juan. 
Objetos para regalo. . ReJojes 
de toda?! clarea.—22,-San Fran-
cisco, 22.—Santander. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Eil-
corra». CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Macbaq ue os para a fi rm ado s. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase.a José de Bil-
bao, oficina en Gamargo. • Te-lé-
fono. 15-24. , 
p u 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 3 
0ASA MATE. Muebles, azulejos 
cera' para suelos, a preiaos 
conómicas.—Alamed a Prime-
ra, 26: Teléfono, 4-24. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Baomua Méndpz Núñeí!. 
£N SIT80 céntrico se alq-Qilan 
matro habitaciones, buena luz, 
¿as y agua, ••propias 'paira ta-
ilei'.—Infoiimes: San Francis-
co, 31. cuarto. 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGMCJ tres día. Es 
radical. Frmacin^ y dro-
AVI CULTO RE: 
allmenfád vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendantes resultados. 
Ten-Tnoa ua gran surtiüo da 
mb K.ós para huesos, calde-
rfas pkra cocer piensoa, coha-
veruurasy cdrta-raiCdS eepe-
ciales r'ara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . GRÍIBER 
¡ Apartado 185, B I L B A O 
RSjpresentante en SantandsQo-. 
í m é Maris. Barbo»»!. Ei#a«W5» 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, encuademaciones, ! i -
tografía-s, fábricas, de cajas y 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián : Pilm. 32. 
.Madrid: S;i,n MJIIPO. So, 
R E L O J E R I A . - Julián-, ,San 
JIIIMI. Ofejefcoa para royalo. llo-J 
lojes de todas clases.-—22, San 
Francisco, 22.- Santander. 
Se 
3 AGOSTO vapor OKI ANA 
22 AGOSTO ' vapor OTTC'OMA 
5 SF.PT1EMBKE vapor ORTEGA 
19 SRPTn'.MBRE vapor GRITA 
24 OCTUBRE vapor OROYA 
s i $ m m m vapor O^BÍTÍ 
21 NOVIEMBRE vapor.ORCOMA 
5 diciembre vapor ORD'JÑA 
19 DICIEMBRE vapor GRITA 




. . . . .- pr , panoles. 
Precio pasaje a la Habana (incluido ¡mptbn.V, etc., y es 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de lo« 
eisjjafíoles estos buques llevan camareros y co-
cineros españoles encargados de hacer platos 
a estilo del país. 
. iainilias, religiosos, 
;conipafíías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
f Pasajeros de tercera clase.—Son alojados eof 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos para 
de baño, salén de fumar, 
cubierfeas de paseo.-
- OROVA S ñ t m 
ORBITA ' ' Y 
ÜRDUÑA GRÍTS 
I> clase Ptas. 1.603,60 1.603.6G 
•2.* > > 1.058,60" ' 1.058,60 
3.» > » ' 551,50- U};15 
Y s" Precio del., pasaje.—Para puertos de Pana-imá, Perú, CMle y América Central, solicítense 
; 1 de los 
1.403,60' 'i 
0 M I 
541,75 l 
AGENTES EN SANTANDER 
K3 
PRECIOS ESPECIALES PARA CAMARO-
TES CON CUARTO DE BAÍsO, CAMARO-jPASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
TES DE DOS CAMAS, ETC. i Telegramas y telefonemos": BASTERRECHEA 
s e i w l d f j » CÍ p « a s « J g « 3 r o s d e auge» fisrs-233 í í m ^ a ® [i 
x. > 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septiembre, vapor TOLEDO 
El 24 de octubre vapor HOLSATIA 
Ei 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carga v pasajeros de 1.a y 2.a clase. 2.* económica y 3." oíase. 
PRECIOS DEL PASA f£ EN TERCERA CLASE 
. Para Habana: pesetas 520, más iî SQ dé impaesros. Total, pesetaiS 539,50.—Para Va^ 
c&tiruz y Táióipioo: péséta«''57o,' ni"a.s"'i',5'5'' de írapuéstos. Tocad, pesetas 582,75. 
Éstos vapores egtá^ .coj-jsbruídos con todos lüls adelantos modernos y son de' sobra 
•unocidos por el esiñerádb ,trato que en ello.- 'reciben los pasajeros de todas, las catego-
rías. Llevan médicos, ' camareros y . cocinero español-es. 
OCASION; Por ausencia de 
.la capila-l, vendo piano casi 
nuevo, marca «Jenelb, cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Iníor-
mará esta Administración. í| 
CAMARERO líegáLdo de i 
drid, ha trabajado buenos,-., 
leles, desea colocarse.'Agfi 
CáihtaBra.—-Velaseo, 9. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, so vendf) 
barato.—San Francisco, 33.. 
Administración. 
3UGATTI, JO JTP., toda.prue-; :. 
ba, se vende.—Informará esta 
Administración. 
ROLLOS liurens dé caf#n 
fuerte, restos de l)obina-s, se, 
vende, partida importanícv i'li-
ra, tratar en la admiuird-ración 
de EL PUEBLO .CANTAURO. 
SE VENDE ún" chalet en 'el 
.Sardinero. Infornies, Blanca, 
.40, 1.9 • Santander. 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
, Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita ele ensayo, 30 céntUno.s. 
EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
OCASION .—Vendo ,? automóvil 
«Buick», abierto, último mode-
lo,, recién adquirido'.en-íábrka. 
Infciiinará Mi;';:*'! rei-nárideií. 
Col ¡odres". 
•a 
F I A T tory>edo 503, se vendé 
Narair-.- San Francisco, 33.-
SE-VENDE un piano nuevo, 
marca <•( "hassaisno Freres». In -
foriiiaráii éii éstt) Administra-
ción. • • 
1.- o.» o 
VENDO" automóvil 501, cua-
tro, frenos,12.000 kilómetros re-
{•r-tvridos.- Informarán esta Acl̂  
En el Colegio de ahogados. 
E l d o c t o r B r a v o h a b l a a c e r c a 
d e l h o m i c i d i o e n p a t o l o g í a 
Invitado por la Junta de Gobier-
no del Buitre Colegio de Abogados 
dió ayer, a las seis de la tarde, una 
interesante conferencia el prestigioso 
doctor don Fernando Bravo, distin-
guido psiquiatra y forense de Bar-
celona. 
ÉJ doctor Bravo escogió un tema 
tan inteT'osantc como 'eJ hoinicidió en 
paíclogía mental, desarrollándolo con 
ol profundo conocimiento que le es 
peculiar en materia tan comp'icada 
mo cabe una solución uniforme pa-
ra todos los casos—dijo el doctor 
Bravo—, conviene no despreciar nin-
pún elemento que se onciientrc en el 
hecho y snaHznr los de la privativa 
pe'-.-11 un,!¡dad deJ sujeto puesto en 
autos como agente activo del homi-
cidio perpetrado. 
Los Homkádios—efeuió dL-i-ndo— 
se cjeditan por los orates obedecien-
do a alw-inación. concepción uelii-an-
te, impulso súbito. 
Funciones éstas de nuestio reflejo 
psíquico morboso que por ab-lrac-
cióin y para comodidad vamos a es-
tudiar separadas, sin que en reali-
dad lo están en la práctica el mayor 
número de veces. 
Homicidio ñor trastornos en la pov-
<• opción (alucinaíiones, iluslori&s). Ci-
ta varios eleniipilos de alucinados del 
oído: Arrdrés. cawctero ; Concepción, 
una Margarita oue sabe que el va-la 
de las joyas es la mejor aria de todo 
rrrr '-íorio lírico ; y Pablo, delirante 
sirtrma tizado : «locos que no lo pa-
recen y son los más temibles y peli-
grosos». 
Los alucinados de la vista se en-
cíuentran en todas las psicosis tóxi-
cas : alcohol, sífilis, venenos. 
Describe el conferenciante la em-
briaguez, a la que se ha llamado la 
¡nfnneia de !a locurgú 
Homicidio por delirio. — Manía— 
tipo fren o pático, al que el doctor 
Bravo llama- «locura a grande or-
questas—mata, con destrucción y 
enorme carácter de violencia; me-
lancolía, mata a los seres más que-
l-idcs, pues es trastorno de índole 
afecLiva; paranoicos, crónico evolu-
lutivo, obedeciendo, a una aiucina-
ción aiuditiva y por impulso ; perse-
guidores, razonantes, hereditario?., 
el crimen tiene un carácter de de-
fensa personal, de reivindicación y 
a veces de fanatismo ; delirio onírico 
en las psicosis agudas, con excita-
ción, temblor, alucinacionos terrorí-
ficas y con ainnesio, con sus varieda-
des de delirio colnso ; demencia pre-
coz por cóleras violentas y con fero-
cidad ; y, por último, en las demen-
cias es raro el asesinato, a no ser 
que les acompañe una alucinación 
con delirios poimorfos. Cita como 
ejemplos a Daniel, sujeto que agrer 
dió a un magistrado, y a Matías, que 
tiró a uno qxie desconocía por un 
puente debajo deJ que pasa el ferro-
carril. 
Homicidio por impulso.— Epilépti-
cos, brusco, amnésico, violento (Gan-
dmi'V.s); en los degenerados el ho-
micidio es fcmiliar, revistiendo, so-
bre todo, la forma de parricidio (Vi-
llanuova: Sofía, envenenadora). 
Habla después el doctor Bravo dé-
los enajenados que «fingen la salud» 
o qUe disimulan y ocultan su delirio, 
a los cuales se les llama «locos cons-
cieiítes». 
Por último, al referirse a los in-
tervalos lúcidos, «intermitencias*, 
que las compara a «un día entre 
dos noches», pero los días son más o 
mrnos esplendidos o nublados, dice: 
«Los accesos pasan; pero la enfer-
medad subskiíe», y continúa: «Acon-
tece con esto como con ciertos ríos, 
que se filtran en las entrañas de la 
tierra para luego mosí.ra,rse más pu-
jantes a mayor o menor distancia del 
punto en que so éscbndie-rdñ y seguir 
la impetuosidad de su corriente». To-
davía nodemos pacificar estos esta-
dos intercalaros a la remitencia del 
paludismo, poro el micro-organismo 
que produce siaiue viviendo en la 
sangré del hombro que le padree. 
Cita a Camilo. 
De los pcstulados expuestos se 
desvirenden algunas modificaciones en 
la Legislación penal, que el confe-
renciante formula por vía de coneJu-
siones. 
La distinguida concurrencia, que 
siguió con gran interés la notable di-
sertación, aplaudió calurosamente al 
doctor Bravo. 
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U n banquete . 
E n h o n o r d e R a d a y 
A r o z a m e n a . 
El domingo, día 8, a las dos de la 
tarde y en el Hotel Roma del Sar-
dinero, tendrá lugar un bamqiu'ete 
en honor de los mieJcánicos Pobló 
Hada y Joaquín Arozaraena. 
Cuantos simpaitioén con el acto 
pueden pasar a recoger las tarje-
tas para el banquete de una a seis 
de la tard© de hoy en el Círculo 
Mercantil, en la callo de Lfipanto. 
El precio del cubierto es de diez 
pesetas:—LA COMISION. 
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Teléfono de E L PUEBLO CAN-
TABRO, número 55. 
Apartado de Correos: número 62, 
I B A ! S a , f c l í n e r o p o r * l a i n n . f i n n a . . 
En la Alameda de Oviedo. 
U n c o n c i e r t o d e ¡ a 
C o r a l d e S a n t a n d e r . 
.'Mañamia, dounimigo, Cía Socúcidiai 
«Coral dio S'an.tanidar» oí/eccirá un 
concierto públilco, que tcnid'rá Lugar 
c||¡ni Ai'iaiiMaula, dio Oviodoi, a (l(a,s 
\liilez de La nocihe, cou siujeción al 
aiiguitenite prognamia: 
PRIMEPA PARTE 
(Per el coro de hointancs.) 
I «Ne^ira scimbira», hafl&idia galle-
ga; Mom'tios, 
I I « OaiUito dio! dial le», catiiciún 
mpoüfeiafSiCiSa; Sá.ez dé Adana. 
[ I I '(oSiCírieanaiíia de invierno», co-
ro; Saiiint-Saieus. 
IV «JiOrtia naivanra»; Rmill. 
SEGUNDA PARTE 
(Por el coro mixto.) 
I «La vi Hanando», canción mpn-
tañwia, .a oicho vacos; Diesdro. 
I I ((La Moimtiaiña», cifuncixVn mon-
íañetia., a sens voces; P. Cltaño. 
I I I (íMoilcuidircm», cauioión monta-
ficjíla, a sells vocera; S. Adaii.a. 
IV «De rameiía», mpsodia mou-
táfiiosa; S. Adiaaia. 
lEefta í'jf«*i;rf:iaiite; so cfacutairá, ai-
tanniar.nd'ü corn. lia. Bu.ndm !iin,iikipa.I, 
que ofiiioiceirá, como final de for.ki'3. 
un p«-i;:g!naiiiui contipiiicsto de obras 
n-o'.i,taííij?a.=. 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
En el Casino. 
La presentación de la genial can-
cionista Cánddda Suárez ha consti-
tuido el espectáculo cumbre de la se-
mana. Cándida Suárez, radiante de 
belleza, pilona de facultades, dueña 
del gesto y la expresión, ha cantado 
sus cupilés—todos finos y elegantes— 
de un modo insuperable. 
Con ella «Las tres favoritas» han 
sabido conquistar al público, que ha 
visto en sus deliciosas danzas un 
conjunto de perfecciones. 
La Empresa del Casino, colmada 
de gastos por ofrecer al público un 
espectáculo idéntico al de los años 
anteriores, aunque las circunstancias 
sean ahora muy diferentes, se ha 
visto en la necesidad de cobrar a 
las personas que pasan al teati-o, 
( i i r .min actúan les «varietés», la can-
tidad de cincuenta céntimos, precao 
j iv.ricante para la calidad del es-
psctácuilo y que el distinguido públi-
co del Casino ha acogido con satis-
facción, estimando el esfuerzo cons-
tante que realiza la Empresa por ser-
virle. ; ; 
En Pereda. 
El próximo jueves, y con la come-
dia de Linares Bivas «Primero vivir», 
debutará en el Teatro Pereda la no 
table compañía de la bella y elegan-
te actriz Carmen Díaz, cuya breve 
actuación en el Gran Cinema, el pa-
sado año, fué un triunfo continuado 
para la distinguida artista. 
Entre las obras que estvenará Car-
men Díaz figuran «Besa de Madrid», 
de Fernández Ardavín, y «Sin gloria 
y sin amor», de la notable escritora 
doña Pilar Algora de Dupons, cono-
cida convecina nuestra. 
C. 
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Del terrible infanticidio en Monte 
i i i i i i 
EN EJ. CAMPO DE LA MAGO ALEÑA.—Cual? o interesantes mom ontos del partido tí2 polo jugado 
ayer.—Eli el centro Su Majestad el Rey al comenzar e! encuentro. Fotcs Saancí.) 
E C O S D E S O C I E D A D 
A n t o n i n o L ó p e z e s 
u n l o c o y s u m u j e r 
u n o a b ú l i c a p o r é l 
Un arpéete de la playa a la hora del baño. D C 3 IbeHas bañistas 
«posan» ante miestio ledactor. en el circulo los niños jugando 
deopuís 'de bañarse, (FCÚJ y ocin^ictúciiól Samot. 
m 
Orden de libertad. 
El digno juez señor Fernández 
Barbillo, ordenó en la tarde de ayer 
la libertad die la desgraciada "mu-
jer Gregoria Heredia, qm?, coano 
saben nuestros lectores so encon-
traba en la cárcel, a consecuencia 
del terrible infanticidio de su hija 
Sara cometido por .su esposo Anto-
nino López. 
La determinación del digno juez, 
iha sido' Ueivada a cabo una vez 
comprobado que Gregoria no supo 
lo sucedido basta el siguiente día. 
Dicen los médicos. 
Según el dictíunen de los facul-
tativos, Antonino López Ma/lo, se 
encuentra en m i estado de comple-
ta perturbación mental. 
En este sentido' reda'ctará un in-
forme d doctor don Fernando Es-
trañi , que le ha reconocido, solici-
tíaulo sea recluido en una casa de 
salud. 
Con ol señor Estrañi fmnarán las 
^onicliiisiones lo» doicl.ore« Pelafyo 
Guilartie y Santos Ruano, cni las 
que se ha rá constar igualmente que 
Gregoria es una pobre abúlica sm 
concienlcia de sus actos e influen-
ciada por las absurdas'creencias de 
su marido. 
Los ¡hijos de este) desventurado 
miilnmoin'o coníinuarán en el Asi-
lo de la Candad do Sanlander. 
Crónica. 
iLa seanamia ginande de Sanltainider 
va tranisculririemido brfllanrt can ente. La 
segumida vanbenm d©! ((Tennrils», por 
ejcumpi'o, Tieviistiió aún más ba-llau-
tez y viiigtaslidiaid que la primiora. 
iEl «Teininiis') ofiracía. im aspecto 
famltáiatico, Mnuctoaja iaoeis, muchas. 
Infinoldad de mujareis guapas, at.u-
viiadiais cQiQgiainitieanemitc. 
JSro sólc ya. ol miantón de Mamila, 
&Ŝ Q tonJbilón al tiiia.jc dH3 gltaaia, lo 
giramos vdr áa el «Tennis» la noche 
del "juevas. 
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Exquisitos bombones, MARY 
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llor!;:M."riii % ficéia cc-n su a&is-
toucra nuosrtir^s Sobcinanos, don Al-
fe-neo y doña. V'ictor'ia, y os-isticron 
aiaimiismo Icis dnraniaiois norteamcri-
canois d'el (oMemphi'S)), los españotes 
del (dMónidez-Niúñez» y los oficiaos 
de lia esc ulaidii lilla de Avilacilón. 
I ^ L Rcáma vestía un traje blanco, 
bcird-ado en pl'aitia; el Riey, de (csano-
•künig». 
V.\ bu.î e asiiuvo íinüiniadisimo, lo 
ET.'bimo en ol sailán que en las te-
(rttpíBals, y a-lluvo aaimni'zado por la 
nruii;:^ki del orucaro ((Miempbis», la 
cr.'quostia ded p^ünp y la orquesta 
W-cihes. 
lAlsliEitiietraii taunbdíén a la ficeita lo^ 
cml)'ajaidaiH?s de los Estiaidqs Unidos, 
mitílres y miisteir Hamoaid. 
Don Altoaiiso baiLIó con la duque-
sa de Alba, con Anigeliita Gaibrero 
y cuín jas condesas de la Maza y de 
Slalliniais, y la Reiua con el duque de 
'Arco, con d;on Gabrieil Pombo Iba-
nra, con don LAÍÍÍS Aramia y con el 
cÁMbiajiador y el vice almirante nor-
taamemicanos. 
» * » 
Fu:é urna fiids'da 'brillanite, llcnia de 
encriolois. Nuestro amigo el ramán-
ilk-o gozó lo inidocible. Su espíritu 
so rcmioinifó por cima de sí miismo y 
pffietCMiiió aiicanzar las uceáis alií.as 
cmnbliras del ideal. Se le figuró v*l 
«Teniuiis» un ameno jioirdín, jairdin 
dé. eniaueño, y íué peaniionido su aanor 
en todas las ílbirqs del jardín, por-
que todas • ortain" ©moa-!iita.-.!oi-aiucn'te 
bolM'S y dignas d'e ser laumadas. 
Mi aftn-|gK> el romáínlt.iico, mjeini^p^ 
yo voy apuntando nombres en mi 
((cairnieb), me va cootando unía, bis-
tomi'a rounáaiitiilca de su edad priune-
na, que tail vez algún, día. cantaré. 
Es una hiisitoiriia de iuvcmitud. al pa-
ne cesr fjríiv̂ olla, peiro en. el fondo en-
da/n'badcraimanite tiloma y amorosa. 
Mi amiigo ed románltiico se cxialta a 
mediida que va adelanliando on B U ' 
flieC^aitp. Poro ¿ p abandonla na un sálo 
mcitnento la realidad, parque en-
írenite de ól. hay un glnuipo de mu-
qihiaicihufl guiaipais y bonillas. • que le 
hxcm olvkkiír al fin su relato', paira • 
coníteimípOar con m á s oaiiima y mc|suria. 
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Pastelería fina, MARY. Muelle, 16 
Apiroveiciho esta tregua de mi aani-. 
go pana 1 nácar miils aanoltiacionos.. 
• « » 
Gcuno hiemas d^ho más ainrdba el 
ba'ile estuvo toda La noche muy 
anüm'ado. 
Hetino's aipunrtiado en. nuestro '(car-
net» loís • stigiuitenites noniibrcs: 
Señcina duqueisa de Sanitoña, diu-
quieca d.e duiqueisa de la . Vic-
licir^i. condciJia de la Maza, co-indiosia 
de Saíliiniais, marquesa d'e Villiaibrá-
griiu-a, comdaLii del Puierto, duque-
sa, de Samitla Blenia, man-queela del 
Ailba. l;íai., J)airan£isa 'de V-olLi, mlalr-
quesa deil Rcbrciro, miarqudaa de 
Gasa Menia, marquesa d'e la Fron-
tera, Pomlbo (don Gaibriel, don Ca-
yo, don José, don Femníando), Bo-
tín, Gaincíia de los Ríos, Guticinrez 
Cedrón, Gamniica, Ruano, Pombo 
Qu.iuiíia.nail (dosi Oajyo), López Dóri-
ga, M îaide, Astaburuaga, Quiinílana, 
Gu}.:''rirez (doai Francilsco), Zorrilla, 
L T i l a , Canrial, Bonot, Tarros Po-
:.anico, Giriinda, Sarabia, Líjanos, viu-
da de Valllcni.zuela, Mazarna^a, Mar-
im&z Piñeilro, Gallo, Oaisrtro defl Ro-
giainLo, Lavín del Noval, t e rnúndez 
Cv:l, Casliro, Gómez Acebo, De la 
Brema, Mowünckel, Peña, Sáinz Ca-
lleja, Yltóra, Nárdiz, Pombo El?ca-
>.ii/ c, Gaibrero, Muftoz Bolín, To-
nres, Muñoz, Hontar.ia, Berniailido de 
Qu'm-ús, lEalradla, Tanneis Polaneo, 
Cabirero Ponibo, Cailderón, Mora, 
Quiijianio, Quozala, Pérez, Pardo, 
Ruiz San Emeteinio, Becerra, Eflor-
23a, "Guierra, Corcho, Pallarés y Ló-
pez Dórica (don Femiiando). 
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Bodas y bautizos, MARY. Muelle, 15 
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Señarlitias Pombo Quintan ail, Pom-
bo y Roiz de la Parra, Pombo Co.!'-
tiiguiera, nnarqucea de Santa Fe, 
Quiinitiania, Botín, Lií:|>itra, Estrada, 
López Dóriga Pomibo, López Bóriga 
Pórez, G árnica, Honrora, Ruano,, 
Gaircía de los Ríois, Corral, Gutié-
rrez, Colina, Oamiino, Maaarraia, 
Campuzano, Moma, Sánabiia, Cabre-
ro, Sáinz Catlleja, Torres, García 
Obregón, M'aza, Oalderón, Gutiónrcz, 
Oedirún, Góanez Acebo, Aguirre KSa-
llojia, Marím, Gallardo, Fuensanta, 
Parra,, Sámcbiez Sarácibaga, Gairícía, 
Ubierma, Roiz de la Parra, Huido-
bro, Pombo Mardones, Casdro, Zo-
ttóália, Guitib'rrez Poanbo, Ruano .del 
Campo, Oobotarena, Pozáis1, Botin 
Pombo, Ruiz San Emetenio, Tort i -
giuerai Fomández Cid, Burgués, Be-
ced'uniz, Va^euzuel'ja, BustamanCe, 
Pefiodia., Pinoimo, Calsuiso, Corcho, 
Agüero, Gia.miiiiri'llais. . 
Señores duque del xArco, marqués 
de Viania, marques de Tarros de 
Mendoza, conde de ,1a. Maza, conde 
de Sailúmas, marqués de Villa/brági-
ana, tíiuquie de Miríanda, duque de 
Sanlíia Ekuia, biarón de Velli, mar-
quiV, de lia Firontien'a, marqués '-re 
Cas.a Mena, marqués del Albaicín, 
coíidc de Tontfie Vieílarde, cande de 
MansiJla, Pcnibo Ibaiira, Poanbo 
calaihte, Ponibo Noriiega, López Dó-
riga. García de los Río?, Ponibo 
Quiniftiímiil, (-abretro, Laialira, Casrjro, 
Náirdi/,. llod'ríguez Atoalde. üzcu-
duu, líisteban. Huid obro, Caanpuza-
no, Ma,?.iriirmaisa, GutiéTrez Pambo, 
Cedirún, Ruano, Puén'tc y Tcrán, 
í"-;ilL::i)di\ Trúpiaga, Cartiiguera, Pé-
tez Hieir-iiera, Botín Sauluola, Botín 
Polanico, Pombo Otiiratianal, Ponibo 
MorjS'O, Mona, Maza, Ctetrcio Ncre-
ña, Ccmria.l, BustamaTirte, Torres, Po-
lauco, üliainco, Porodia, Yliera, Mu-
a'a.ñc'ai, Biicsonianes, Solano, Entrada, 
Ruüz iSám Éirilefficjaflo, .Tireien, Riva 
Gamba, Agüiaro, Carcho, Zunauaie-
gui, Caanüno, Peña, Forgu^son, Gó-
mez Ardíaluz, Meade, Guerra, Mu-
ñO'Z, Fu|í1t.ar, Aluñoz Botín, Botín 
Pcimibo, Danao, Tanres, Gand'airi'llia^, 
X'O'xa, Lavín del Noyail; SÍIIYCAI, Hon-
tañón, Caklerón, Relioul, Zo 
Qiuírog-a, Aguirre ÍMtójiá;, Ma 
Gámiecz Acebo, Roiz de la Pai 
EDofaltdriia, Pónez del Pulgar, 
bo Cortiguiana, Loanas, Guezala 
lléir^|5j. Ponioe de: León. 
(Pr.rdón si iuvolumitiaraamejife 
timos algún nombre. 
RAMIRO DE CASTiLlJ 
La verbena del Hotel Real. 
Toidc)3 Los aiuigiumlos que habí 
heoho estos diías rasipiecto aj" 
que hab.'ia dio teni-ir la veirbw 
g.am toid'a. per lia resipetable sd 
doña Carmen Corcho a benefic» 
la Gota de Ledhe, en el Hoidl 
han reaudiliado reiailiidadies. 
La veoibieinia será e l acouicckii 
to sinjgtqcráttbo d'o fía lem] 
tanuto por la oanlt.id'ad cuanto 
ia c á M a d de famiililais dast'ngal 
que coaiiciuir.nlnán a la ñetsitíi; É 
mero de niesas pedidas es tangí 
de que es de ablsoiu'ta neoesidífl 
las mesas que î e pidan hoy lo 
can lia debida anitetecíón, \>m 
mejor colocación de las mismas 
La fteisita dajrá coinltenzoi 
diez y mediia en punito y a ella 
t i rán Sus MaijiestiaidíQS, siendo 
n izada la vdribcma per la IIand 
múaiíca del ciruceiro <cMemiplife>i 
crqueisita MaTiohcitiii. 
Las imiviiltiaiciioniejs pueden vmM 
se en lia Meitaüiúrgiioa, en la Ca 
síiríia «<iThe Sport», en el «Tenni 
en ed Hatol Reiail. 
Viajes. 
Piara Bláiyoinia, , donde se pfQ 
pasar* anula tonipoK/aidla, esto 
en l a elíniicai dlel afiaanladO tlM 
Deliay, ha saíúdo ayer niucst'ni 
ticufliar anndigo el dadtor Gaircía 
tamauite. 
• • « 
Aa Sardiine.ro luán llegado los 
ñolros aigu'iieniteís: 
•'De Iirún.—iDoña ©Esa Nenbif 
doña Eumin Nesten. 
De VaJladiOaid.-^Don Migue 
vez Niavainro y eieñdna, den F̂ 61 
'Arrábas Airranz, doña. Socorro | 
zález de Madmid,' doña María P' 
00 VaSíbuen»., doña Socairo 
de González, don Inocente 
.De .Babao.H-Doña. Mairía 
doña Eliisabeth Baniz y doña t» 
circa l ían se. 
Petición de 'mano. 
Por doña Roginna R o d r í f ^ 
día de Cuevas, y para a i hxfy 
Justo, le fué pedida ayer, P<n ¿ 
tolrasco pueblo de Santa O'3^ 
Molledo, a don Joisié González, 
tiigimo coonjarcnianto de diebo 
f büo, la mano de su bellíai^j 
Trinidad. 
Dadas las muchas aiuióstadffl 
que ouenrtiani los futuros 
sus famiilras, son mucha/3 ^ 
cjlaciones qué están recibi^n»* 




L a " K e r m e s s e 
" V i l l a R i t a * 
A las cinco de la tarde d | 
cennemizialrá lia gran «cKerane^ 
el Sardiinero, ((Villa RMia». ^ 
paran lias señoras y señeri16*» 
0̂  aguardan, miuehas y a£'r 
soirpresas. M 
¡Acudid1, pues, todos a a ^ 
lieiioso sitio, en la segiuinidiad 
•hlaibréds de plnisiar la tiairtK-
y diA'cr.'tidos! 
Los R 
por ta i 
rCoano 
•> ayer en 
dinero i 
los hijo 
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